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La presente tesis titulada “Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable 
en el Centro Poblado Las Flores –Tangay, Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-
2021”, fue elaborado bajo la línea de investigación Diseño de Obras Hidráulicas 
Y Saneamiento. 
Como objetivo general se tuvo, diseñar el sistema de abastecimiento de agua 
potable en el Centro Poblado Las Flores –Tangay, Nuevo Chimbote, Santa, 
Ancash-2021.La metodología de investigación fue de tipo aplicada, el diseño no 
experimental y descriptivo. Asimismo, en la presente tesis tanto la población 
como la muestra es el sistema de abastecimiento de Agua Potable para el C.P. 
Las Flores – Tangay; la técnica que se emplea es la observación, asimismo se 
tuvo como instrumento las fichas de observación, siendo los mismos validados 
a juicio de expertos. 
En el diseño se obtuvieron los resultados con encuestas e instrumentos (Fichas), 
para diseñar el sistema de abastecimiento agua potable, con caudal que 
garantiza el suministro diario flujo requerido, y lo más importante un buen diseño 
del sistema de agua potable con un sistema de pretratamiento; una línea de 
impulsión por bombeo (PVC C10, 2” y 2.5”); una línea de aducción (PVC C 7.5, 
2.5”);  un reservorio apoyado de 50m3; una red de distribución mixta con sus 
válvulas como corresponda el diseño. 













This thesis entitled "Design of the drinking water supply system in the Las Flores Town 
Center - Tangay, Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-2021", was prepared under the 
research line Design of Hydraulic Works and Sanitation. 
The general objective was to design the drinking water supply system in the Las Flores 
Town Center - Tangay, Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-2021. The research 
methodology was applied, the design was non-experimental and descriptive. Likewise, 
in this thesis, both the population and the sample are the Potable Water supply system 
for the C.P. Las Flores - Tangay; The technique used is observation. Observation 
sheets were also used as an instrument, and they were validated in the opinion of 
experts. 
In the design, the results were obtained with surveys and instruments (Cards), to 
design the drinking water supply system, with a flow rate that guarantees the daily 
supply required flow, and most importantly, a good design of the drinking water system 
with a system pretreatment; a pump impulsion line (PVC C10, 2” and 2.5”); an 
adduction line (PVC C 7.5, 2.5 ”); a supported reservoir of 50m3; a mixed distribution 
network with its valves as the design corresponds. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En el mundo los recursos hídricos son sometidos a una demanda cada 
vez mayor esto va superando a los suministros, afectando a las 
poblaciones marginadas, ya que el acceso al agua para ellos es precario 
por ese motivo, garantizar una calidad adecuada de agua es cada vez 
más difícil. (Dai, 2009, p.5). El agua es suficiente para los usos 
domésticos, la agricultura y la industria; el problema es que una parte de 
la población mundial carece de este servicio, están excluidas por ser de 
bajos recursos debido a esto se les restringe el acceso a las 
infraestructuras de un sistema de agua para su sustento de vida. (PNUD, 
2006, p.30). En el caso de Latinoamérica el mejoramiento y cobertura de 
este servicio se ha convertido en una primacía que debe atender al 
momento de diseñar las políticas sociales para así poder promover su 
calidad de vida mejorando su desarrollo social y económico. (Atunes y 
Galilea, 2003, p.5).  
Por otro lado, el Perú, 76% de la población urbana cuenta con una 
infraestructura de agua, de igual manera las zonas rurales el 48% cuenta 
con conexiones domiciliarias. (Revista Ana, 2016, p. 6). La mayor cantidad 
de la población se encuentra ubicado en la costa con un 52.5%, en la 
sierra 36%, por lo cual, una parte de la población peruana carece de una 
buena calidad de agua; así mismo, en la población rural el acceso a esta 
infraestructura es muy escaso, debido esto los pobladores están 
sometidos a presentar sus peticiones y solo el 36% de los reclamos 
públicos han sido recibidos por las empresas SEDAPAL, EPS GRAU, EPS 
AYACUCHO. (Alza, 2009, p.7). Por otro lado, las poblaciones no 
escuchadas se ven obligadas a consumir agua contaminada provocando 
enfermedades, ya que el agua consumida contiene contaminantes 
químicos y físicos por ende la solución sería utilizar el cloroformo que es 
un desinfectante de agua, pero esta población carece de información por 
lo cual siguen consumiendo agua contaminada. (International Programme 






Asimismo, el C.P. Las Flores - Tangay se pudo observar la falta del 
sistema de agua potable. Por ese motivo, requiere realizarse este servicio, 
con el fin de cubrir sus necesidades. La cual beneficiará a 215 viviendas en 
el C.P. Las Flores – Tangay, Además, cabe destacar que dicho proyecto 
está diseñado para compensar la demanda de la población a veinte años de 
plazo con el fin de restablecer el estado de vida de los pobladores, ya que 
es prueba suficiente para elaborar este proyecto en beneficio de la 
comunidad, reduciendo las enfermedades y reestableciendo su salud. 
De lo anterior expuesto se formuló la siguiente interrogante ¿Cuál será 
el diseño para el sistema de agua potable en el centro poblado Las Flores 
- Tangay, Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-2021? 
El presente trabajo tiene como justificación realizar un sistema de agua 
potable con el fin de reestablecer su situación de vida en el centro poblado 
Las Flores - Tangay, tanto en el ámbito teórico, económico, metodológico 
y social. 
Por consiguiente, el estudio es de relevancia teórica, debido a que 
Tangay Medio está ubicado en una zona donde no cuenta con un 
abastecimiento de agua, los pobladores consumen agua de canales 
cercanos, camiones de cisternas, posas. Es por ello, ante la negatividad 
de los pobladores, se busca realizar un diseño de abastecimiento de agua, 
por la cual proponemos brindar una propuesta de solución antes estos 
problemas, de esta manera lograr progresar el estilo de vida de los 
habitantes beneficiándolos con el servicio de agua. Esta investigación 
también presenta una relevancia social, porque busca beneficiar a los 
habitantes de este Centro Poblado quienes son el principal motivo de esta 
investigación ya que en nuestra visita a campo se pudo observar la 
ausencia de un sistema de agua, por este motivo algunos pobladores 
presentan problemas de salud por lo cual esta tesis busca brindar un 
diseño de abastecimiento de agua, mejorando la salud de los pobladores 
y a la vez este proyecto servirá como guía para otros investigadores que 
sigan la misma línea de investigación. Por otro lado, en la relevancia 
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económica, algunos pobladores reducirían sus gastos económicos 
porque compran el agua de camiones de cisterna, cada cilindro comprado 
tiene un costo de 4 soles y algunos habitantes se abastecen de este modo, 
esto perjudicaba en la economía de algunos habitantes ya que consumían 
tres o cuatro cilindros por semana, también se brindara esta investigación 
a la Municipalidad de Nuevo Chimbote con el fin de ejecutar este proyecto 
ya que los habitantes necesita este tipo de c. También cuenta con 
relevancia metodológica, porque se indagó trabajos científicos 
parecidos para mejorar nuestra tesis, también se utilizó la normativa OS. 
0.10, OS. 0.20, OS. 0.30, OS. 0.40, la OS.050, Resolución Ministerial 
n.°192-2018 VIVIENDA. 
Esta investigación plantea como objetivo general, diseñar un sistema de 
agua potable para el centro poblado Las Flores –Tangay, Nuevo 
Chimbote, Santa, Ancash – 2021. Así mismo, tenemos como Objetivos 
específicos serán: Evaluar la situación sanitaria en el C.P. Las Flores-
Tangay; efectuar el levantamiento topográfico en el área del proyecto; 
determinar el análisis físico, químicos y microbiológico del agua; 
determinar el estudio de suelo; diseñar los componentes del sistema de 
agua potable. 
Sugiriendo como hipótesis, el diseño del sistema de agua potable en el 














II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se menciona algunos antecedentes relacionados con el 
trabajo de investigación: 
A nivel internacional tenemos a Espinoza (2015) en su tesis titulada 
“Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad 
para la aldea el Soyate, San Antonio la Paz, El Progreso- Guatemala’’, 
propuso realizar un sistema de agua por gravedad, por lo cual utilizó una 
metodología aplicativa descriptiva, para ello se tomó como muestra a 30 
familias equivalente a 221 personas, por el cual se aplicó levantamiento 
topográfico, planos, base de diseño, dotación de caudales, caudales de 
diseño y la red de distribución, en efecto el autor concluyo el proyecto con 
la red ramificada de tubería PVC de 1’’ de diámetro de salida por lo cual 
el sistema beneficiara a la aldea El Soyate. 
Alcívar y Murillo (2015) en la elaboración de su estudio “Estudio y diseño 
de la red de distribución de agua potable para la comunidad Puerto Ébano 
kilómetro 16 de la parroquia Leónidas plaza del Cantón Sucre – Ecuador”, 
planteo realizar la red de distribución de agua, por consiguiente para esta 
investigación se utilizó una metodología aplicativa y descriptiva, por 
consiguiente se tomó como muestra a 177 moradores iguales a 10621 
habitantes que viven en la congregación en el Puerto Ébano, en la cual 
se censo a la población, levantamiento topográfico, estudio de suelo e 
impacto ambiental, caudal de diseño, evaluación de dotación plano de 
red de distribución y presupuesto referencial del proyecto. Concluyendo, 
que el diseño aplicado para esta comunidad contara con una red cerrada 
que cuenta con un sistema hidráulico, por lo cual va a eliminar la 
sedimentación de la tubería si se encontrase sedimentos en agua potable 
a distribuirse. 
Asimismo, Vásquez (2016) en la elaboración de su investigación titulado 
“Diseño del sistema abastecimiento de agua potable de Guantopolo 
Tiglán parroquia Zumbahua Cantón Pujilí provincia de Cotopaxi, Quito, 
Ecuador’’, planteo efectuar un diseño de agua potable para la comunidad 
Guanto Polo, en su estudio utilizó una metodología aplicativa descriptiva, 
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por lo cual se tomó como muestra a la comunidad que es equivalente a 
70 familias, para ello se realizó estudios hidrológicos, topográficos, 
evaluaciones ambientales y económicos. Finalmente, el autor manifestó 
que el proyecto hidrológico y los cálculos elaborados serán muy 
importantes para los futuros proyectos. 
Con respecto a nivel nacional, Parraga y Villalobo (2015) en su estudio 
titulado “El servicio del agua potable en el centro poblado Camantavishi, 
distrito de Rio Tambo- Satipo- 2015”, propuso realizar un sistema de 
agua potable en el centro poblado Camantavishi, para su investigación 
utilizó una metodología comparativo, por el cual se tomó como muestra 
a 53 viviendas, por consiguiente se realizó una recolección eficiente de 
información que sirvió como instrumentos de investigación, guías de 
entrevista y observación, para finalizar el investigador concluyo con una 
infraestructura de agua potable que permitirá suministrar al centro 
poblado  Camantavishi, favoreciendo la cobertura del servicio y 
mejorando su situación de salud. 
Noreña (2016) en la elaboración de su tesis “Diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable en las localidades de Pucajaga, 
Caurihuasi, Cuba y Ecuador, distrito de Molino – Pachitea – Huánuco - 
2015" , planteo realizar un sistema de agua potable en la localidad de 
Pucajaga, Caurihuasi, Ecuador y Cuba, por lo tanto se utilizó una 
metodología aplicativa descriptiva, en la cual se tomó como muestra a 
toda la población del lugar, para ella se realizó levantamiento topográfico, 
diseños hidráulicos, planos de la localidad, finalmente el investigador 
pudo concluir que el  caudal de oferta general presento el  80% del 
caudal en estiaje, pues representa el 2,14 l/seg y el caudal de demanda 
de la población es de 1.76 l/seg. Por tanto, el agua del manantial resulto 
suficiente para proveer a todos los distritos nombradas ya que el caudal 
de demanda es inferior al caudal de oferta. 
Cienfuegos (2018) en su tesis “Diseño del sistema de agua potable del 
sector Nueva Santa Rosa, Bagua, Amazonas– 2018”, planteo un diseño 
del sistema de agua potable en la localidad Nueva Santa Rosa, en la 
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cual se aplicó una metodología no experimental descriptiva, teniendo 
como muestra de estudio toda el área de la localidad, llegando a la 
conclusión que los cálculos de la distribución de las redes fueron de 1 
½”,2 ½”,2”, 3”, 4”. 
Machado (2018) en su estudio titulado “Diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable del centro poblado Santiago, Distrito de 
Chalaco, Piura”, elaboro un sistema de red abierta para la obtención de 
agua en la localidad de Santiago. Por consiguiente, uso una metodología 
no experimental descriptiva, además, como muestra de estudio se tomó 
toda el área del centro poblado de Santiago. Asimismo, utilizó el 
programa Altercad para la elaboración de la red de agua, además la 
presión coincidió con la velocidad del método abierto, obteniendo 
732.94ml de longitud y 1 ½ pulgada de diámetro. 
Palomino (2019) en la elaboración de su estudio titulado “Diseño del 
sistema de agua potable en el Caserío Pueblo Nuevo, Piura”. Planteo un 
sistema de agua potable, para ello, empleo una metodología no 
experimental, asimismo se tomó como muestra toda la localidad de 
Pueblo Nuevo. Concluyendo con un reservorio de 30m3 y un sistema de 
red distribuida de 1998 metros cuya tubería fue de PVC SAP clase 10 
con un diámetro de ¾ pulgadas. 
Román (2019) en su estudio titulado “Diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable en el sector Nueva Esperanza”, Planteo 
diseñar el sistema de agua potable para la localidad Nueva Esperanza. 
Por ende, el autor aplico una metodología no experimental, además, se 
tomó como muestra a toda la localidad de Nueva esperanza. Concluyo 
diseñando un reservorio apoyado de 5m3, con una conducción de 






Cornelio (2019) en su tesis titulada “Diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable en el anexo Alto Tzancuvatziari, 2019”. 
Efectuó un adecuado sistema de agua potable para Alto Tzancuvatziari, 
la metodología es descriptiva, no experimental, por lo cual utilizo como 
muestra a los pobladores de alto Tzancuvatziari asimismo aplicó un 
levantamiento topográfico, diseños hidráulicos, evaluaciones 
ambientales y económicas, finalmente concluyo con un diseño que 
cuenta con un tipo de sistema de gravedad y sin tratamiento, obteniendo  
un  caudal  de  33lt/s  además  para la  población futura sugirió utilizar el 
método aritmético por considerarse RM- 1992- 2018- VIVIENDA la dotación 
según vivienda es de 100lt/hab/dia en zona rural y con arrastre 
hidráulico, con un promedio anual a (17m^3)/dia, el consumo diario 
lt/seg es de 0.26 y consumo máximo horario lt/seg de 0.39. 
Cusi (2019) en su tesis titulada “Diseño del sistema de abastecimiento 
de agua potable en el centro poblado Unión Alto Cenepa, 2019”, planteo 
diseñar el sistema de agua potable en la localidad Unión Alto Cenepa. 
Las técnicas metodológicas aplicadas son descriptivas, tipo cuantitativo 
y no experimental por lo cual tomo como muestra a toda la población 
además aplico un levantamiento topográfico, planos, diseños 
hidráulicos, estimación de dotaciones, caudales de diseño. Para finalizar 
el investigador concluyo con un diseño cuya captación fue de tipo ladera, 
para la conducción usaron una tubería PVC de 1’’ de diámetro de igual 
manera para la línea de aducción, asimismo cuenta con una cámara de 
rompe presión, válvula de control, tubería PVC de 1’’ de diámetro para el 
sistema de red abierta y un reservorio de 5.00 m3. 
Asimismo, Ramos (2019) en la elaboración de su investigación titulado 
“Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable del anexo Santa 
Clara, 2019”, planteo un sistema de agua potable en el anexo Santa 
Clara, el método para esta investigación fue tipo aplicativo, presentado un 
corte transversal, no experimental por lo cual tomo como muestra a toda 
la población de santa clara, por ello aplico un levantamiento topográfico, 
diseños hidráulicos y planos. Finalmente, el investigador concluyo con 
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un caudal promedio de 0.14 l/s, QMD de 0.18 l/s y un QMH de 0.18 l/s 
además la captación es de tipo ladera, el reservorio con una capacidad 
de 5m3, la línea de conducción de 487.20m en longitud y aducción 
152.14m. Asimismo una red de distribución de sistema abierto cuyo 
QMH es 0.028 l/s de tubería PVC de 1’’ saliendo. 
A nivel local tenemos a Velázquez (2017) en su estudio titulado “Diseño 
del sistema de abastecimiento de agua potable para el caserío de 
Mazac, provincia de Yungay, Ancash - 2017”, planteo realizar un sistema 
de agua potable. Por lo cual, utilizo un estudio descriptivo y se tomó 
como muestreo a toda la población del caserío Mazac. Por consiguiente, 
para el diseño se utilizó las fichas de registro de datos y guías de análisis 
documentales. Finalmente concluyo con un diseñó cuya captación fue 
de tipo ladera, con una separación entre la cámara húmeda y 
afloramiento de 1.5m además el ancho de la cámara húmeda es 
de1.00m, 4 orificios de 1 ½ ø pulgadas y una altura húmeda de 0.50m. 
Asimismo, según el caudal máximo que posee es de tipo C-1 ya que 
cuenta promedio de 2.20 lt/s y un mínimo de 1.4lt/s del mismo modo se 
empleó un reservorio de tipo regulación y reserva; por último, se usó una 
red de distribución de tipo ramifica abierta. 
Girón (2019) en su título de tesis “Propuesta de abastecimiento de agua 
potable para la zona de influencia del reservorio IV – Chimbote”, planteo 
desarrollar el diseño de un sistema agua potable para el A.H Sánchez 
Milla y A.H. Ampliación Jardines Cono Norte, para esta investigación se 
aplicó una metodología descriptiva , según el carácter de la investigación 
será cuantitativo, para lo cual se tomó como muestra a los pobladores de 
los AH Sánchez Milla y A.H. Jardines Cono Norte para ello se realizó 
estudios topográficos, cálculos de red de tuberías, diseños hidráulicos, 
finalmente concluyó con un reservorio de tipo circular cuya capacidad  de   
1077 m3ubicado  a   una  altitud  de   235,1 msnm   y   una  red   de 
distribución abierta con   válvulas reductoras de presión, el cual es 
capaz de satisfacer la demanda de los pueblos A.H José Los Sánchez 
Milla y Ampliación Jardines Cono Norte. 
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Fernández (2020) en su tesis titulado “Diseño hidráulico del sistema de 
abastecimiento de agua potable y su incidencia en la condición sanitaria 
del C.P. Villa El Salvador-Tangay, distritito de Nuevo Chimbote, provincia 
del Santa, departamento de Ancash-2020” planteo realizar el diseño de 
un sistema de agua potable, para ello uso una investigación de tipo 
descriptivo correlacional, nivel cualitativo y cuantitativo, no experimental; 
en el diseño del sistema obtuvieron resultados  a través de encuestas de 
instrumento (Fichas); recomendó tener en cuenta  que se debe obtener 
un caudal que garantice el suministro diario del flujo requerido ; su 
sistema conto con PTAP, línea de conducción con una tubería por 
gravedad PVC 2”, un reservorio elevado de 40m3 ,una red enmallada 
con sus válvulas correspondientes. 
A continuación, se detallan las bases teóricas relacionadas al tema de 
investigación.  
Según (Agüero, 1997, p. 19). El levantamiento topográfico del área de 
estudio, puede ser accidentada o plana; este proceso es primordial para 
fijar ubicación de los componentes; definir la longitud total de la tubería, 
la trayectoria de la línea de aducción y conducción, la trayectoria de la 
red de distribución. Además, este proceso nos ayudara tener en cuenta 
la elección de la ruta más corta entre el centro poblado y la fuente, para 
economizar en los materiales en la línea de aducción y conducción. 
Asimismo, para el diseño de la red de distribución será necesario tomar 
datos de los puntos en cada vivienda, locales públicos y la zona de 
expansión futura para el último año del periodo de diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable. De la misma manera se debe tener en 
cuenta el estudio de suelo. Según Toda obra civil, debe tener en cuenta 
la resistencia admisible del terreno (Agüero, 2014, P. 19). 
Por otro lado, el agua es primordial para cualquier tipo de diseño 
hidráulico. Para lo cual, se debe definir la cantidad, ubicación y calidad 
del agua (Arocha, 1980, p. 28). La calidad alude al conjunto de 
parámetros que determinaran si el agua puede ser usada para distintos 
propósitos como:  
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riego, doméstico e industrial (Mendoza, 1970 p.33). Para determinar la 
calidad del agua, se debe tomar muestras de agua de la fuente y 
analizarla, para así determinar si cumplen los límites máximos 
permisibles según el Reglamento de calidad del agua para el consumo 
Humano D.S. N° 031-2010- S.A (ECOFLUIDOS INGENIEROS S. A, 
2012, p.7). Parte de la población tiene acceso a este servicio; la cuál 
comprende aguas superficiales depuradas y aguas no depuradas como 
las procedentes de manantiales, pozos sanitarios y pozos perforados 
protegidos (INEI, 2015, p. 261).  
Además, de debe considerar criterios para la determinación de la fuente 
como, la calidad del agua para el consumo humano, libre disponibilidad 
de la fuente, caudal de diseño según la dotación requerida, menor costo 
de implementación del proyecto y el menor costo de implementación del 
proyecto; de la misma forma tener en consideración el rendimiento de la 
fuente, la cual debe ser mayor o igual al caudal máximo diario. 
Por otra parte, el sistema de agua potable es proveer el tomo de agua 
de un determinado lugar, según el origen de suministro, según su 
naturaleza y topografía de la zona, existen dos conducciones de agua 
que son por gravedad y bombeo (Arocha, 1980, p. 109). Está integrado 
por distintas equipos, servicios y obras que tienen como propósito 
suministrar agua potable para una localidad específica, todo esto es con 
designio de uso industrial, público, domésticos y diferentes servicios. Por 
lo cual este sistema siempre tendrá que ser de una buena calidad, 
teniendo en cuenta algunos aspectos físicos, químicos y bacteriológico 
(Eiji, Araujo y Fernández, 1967, p. 339). 
Para un proyecto económico factible será necesario determinar el tiempo 
útil del sistema, entre ello se tiene que estimar muchas variables. Por 
consiguiente, se tiene en cuenta como periodo de diseño al tiempo. Para 
el cálculo del periodo de diseño se debe considerar los siguientes 
aspectos como durabilidad, crecimiento de la población, posibilidad de 
construcción, posibilidad de ampliación o renovación y posibilidad de 
financiamiento. (Agüero, 1997, p. 19). 
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Por otra parte, los métodos para emplear población de diseño son: 
 El método aritmético, cuya formula es: 
𝑃𝑑 = 𝑃𝑖 ∗ (1 +
𝑟∗𝑡
100
)             De donde: 
𝑃𝑑: Población futura (hab.) 
𝑃𝑖: Población inicial (hab) 
𝑟: Tasa de crecimiento anual (%) 
𝑡: Periodo de diseño (años) 
El método analítico se calcula con datos de la población actual para ello 
se ajusta los resultados a una curva matemática, todo esto va a depender 
de las particularidades de la población censada y de los intervalos de 
tiempos medios, además los métodos analíticos más complicadas son 
la curva normal logística, el aritmético, el exponencial, los incrementos, 
mínimos cuadrados, ecuación de segundo grado (Agüero, 1997, p. 21). 
Asimismo, con el método comparativo se calcula la cantidad de personas 
de una ciudad que tenga características análogas y de mayor desarrollo 
(Vierendel, 1993, p. 10). 
 
Por último, en el Método racional se tomará los estudios 
socioeconómicos de la localidad definida, el desarrollo vegetativo, 
nacimientos, fallecimientos, población flotante, inmigración y emigración 
(Vierendel, 1993, p. 10). 
Por otro lado, la dotación de demanda se refiere a la cantidad de agua 
que va a satisfacer las necesidades básicas diarias para el consumo de 
cada integrante de una vivienda (Agüero, 1997, p. 25). Asimismo, su 
selección se lleva acabo según la opción tecnológica indicada en la 
(R.M. N°192-2018 Vivienda,2018, p.31).Para determinar la incidencia de 
gastos para una población se debe a distintos factores como la 
temperatura ya que por actividades humanas habrá un mayor consumo 
de agua cuando la temperatura sea elevada, si existe una buena calidad 
de agua es evidentemente que el consumo será mayor las 
particularidades socioeconómicas, mientras más ingresos tenga el 
consumidor, los gasto serán más elevados por lo cual el grado de 
dotación de los habitantes será determinante para el consumo de agua, 
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a mayor presión en una red significa mayor pérdida de agua en los grifos 
al ser consumidos asimismo para el para un mejor control del gasto de 
agua, reduciendo la vigilia de las conexiones clandestinas y los 
desperdicios por fugas (López, 1995, p. 51). Asimismo, Se considera los 
factores determinantes al asignar las dotaciones de consumo en las 
distintas localidades urbanas y rurales. Además, para la dotación se 
considera como base al número total de habitantes o pobladores 
(Agüero, 1997, p.24). 
Por otra parte, se tomará en cuenta las siguientes variaciones periódicas 
relacionadas al consumo promedio anual (Qp), estimando las 
variaciones que afectan al consumo de agua, las cuales se determinan 
a partir del cálculo del caudal promedio, la cual es igual a la dotación por 
la población futura dividido entre las horas de consumo, posteriormente 
determinamos el caudal máximo diario considerando el factor K:1.3 , 
para su desarrollo se  efectuó con la formula Qmd es igual al factor 1.3 
por el Qp. Asimismo, efectuamos el cálculo del Qmh la cual se efectúa a 
partir del factor k:2 por el Qp (Vierendel, 1993, p. 43). 
 
Componentes del sistema de abastecimiento de agua potable según el 
diseño “Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el 
ámbito rural” son: La captación; la cual se conoce como el lugar de inicio 
del agua para un sistema definido; la cual se diseñará con el caudal 
máximo diario, teniendo en cuenta las distintas naturalezas de 
estructuras que deben aplicarse para almacenarla (Pancorbo y Soriano, 
2012, p. 97). Asimismo, los componentes de pretratamiento que 
comprenden: El desarenador; que se encarga de separar del agua 
captada arena y partículas gruesas, así evitar que se deposite en la 
tubería de conducción y se muestre sobrecarga de arena en los 
procesos posteriores; de igual manera, se considerará el sedimentador 
que se encargará de remover la turbiedad por sólidos en suspensión. 
Deberá contar con una relación de largo y ancho de la zona de 
sedimentación 3< 𝐿/𝐻 < 6; además, la relación larga/alto de la zona de 
sedimentación 5< 𝐿/𝐻 < 20. Por último, se tendrá en cuenta un sistema 
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de filtro, la cual ayudará atenuar altas turbiedades ya que se encargará 
de remover partículas de grava y arena. 
Por otro lado, las obras de conducción llevan el agua desde captación 
hacia el reservorio o pasa por una planta de tratamiento, garantizando 
la conducción de consumo máximo diario, se diseñará con el (Qmd) 
además se debe considerar los siguientes accesorios como: 
• Válvula de purga y aire 
• Cámara rompe presión  
• Sifones  
• Cruces 
Se empleará tubería PVC, pero en condiciones adversas se recomienda 
usar otro material (Vierendel, 1993, p. 7) 
Además, es preciso dar a conocer la velocidad de pase para ello, se 
tomará el siguiente criterio: velocidad ≤ 0,6 m/seg y velocidad ≥ 3 𝑚/𝑠  
pudiendo alcanzar 5m/s en casos justificados. Para las tuberías que 
trabajan a presión o como canal se aplicara la fórmula de Manning, la 












V: velocidad del fluido en m/s 
n: Coeficiente de rugosidad: 
Rh: Radio hidráulico 
I: pendiente 
• Pvc:0.010 
• Hierro fundido:0.015 
• PEAD:0.010 
Para el cálculo del diámetro de la tubería, se tomará en cuenta diámetro 











Hf: perdida de carga (m) 
Q: caudal en (m3/s) 
D: diámetro (m) 
C: coeficiente de Hazen Williams 
✓ Acero sin costura C=120 
✓ PVC=150 
✓ Hierro galvanizado c=100 
La línea de aducción deberá tener en cuenta la presión mínima y máxima 
de 1mca a 50mca para zona rurales (Tixe, 2004, p. 12).  De igual manera, 
se colocarán accesorios a lo largo de la tubería como válvulas de aire 
cada cambio de pendiente se colocará válvulas de aire, pero en caso de 
pendientes uniforme cada 2km; las válvulas de purga se colocarán en 
los puntos bajos. Asimismo, la línea de impulsión su diseño dependerá 
de las condiciones que se someterá la tubería, para lo cual se necesitará 
datos del caudal, longitud y los desniveles entre el punto de carga y 
descarga. Se recomienda tuberías PVC clase 10 o clase 15 (Gray, 1994, 
p. 116). 
Por otra parte, en cuanto los reservorios de almacenamiento deberán 
ubicarse lo más próximo a la población y en lo posible en una cota 
topográfica que garantice la presión mínima. El reservorio se encargará 
de suministrar el agua cumpliendo con la regulación del caudal, servicio 
de seguridad y funciones de carga, para du diseño se usará el QMD 
(Hernández, 2000, p. 574). Además, contara el volumen de la reserva 
debe ser del 25% cuando el agua de la fuente es continua en caso 
contrario deberá ser el 30% Qp. (Ag Se deberán considerar además una 
tubería de salida de rebose y una tubería de limpieza (Aguirre, 2015, p. 
35). 
Por último, el sistema de redes de distribución permitirá conducir agua 
potable a cada vivienda a través de tuberías, accesorios y conexiones 
domiciliarias (Briones y García, 1997, p.92). Para su diseño utilizaremos 
el Qmh además deberá contar con una velocidad mínima de 0.60 m/s y 
velocidad máxima de 3m/s 
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 Además, de cumplir con un diámetro mínimo para tubería 75mm en 
zonas urbanas y las presiones son un rango 10mca y 50mca (García, 
2009, p. 29). 
Las tuberías principales alimentan a las ramas distribuidoras quienes se 
encargan de alimentar a cada lote; pueden se redes malladas o redes 
ramificadas, las redes malladas son tuberías interconectadas formando 
circuito cerrado; para la determinación de los caudales en redes 
malladas se debe aplicar   el caudal poblacional Qp=Qt/pt donde Qp 
caudal unitario  poblacional, Qt= caudal máximo diario, Pt población total 
del proyecto y el caudal en cada nodo se efectuara con la siguientes 
formula  Qi= Qp*Pi   dónde  Qi es el caudal  en el nudo y Pi  es igual  a 
la población del área  de influencia del nudo i (MVCS, 2006, p.15). 
Las redes ramificadas son tuberías que parten de una línea principal es 
aplicada a sistemas de menos de 30 conexiones domiciliarias, se debe 
determinar el caudal por ramal a partir del método probabilístico Q ramal 





3.1. Tipo y Diseño de investigación 
Tipo de investigación: aplicada, porque permitirá utilizar los 
conocimientos existentes a fin de dar solución a un problema real. 
Diseño de investigación: No experimental, descriptivo, porque se 
ocupará de aclarar las características de la población que se está 
estudiando. 











Mi = Muestra 
- Lugar donde se realizará el proyecto (Las Flores -Tangay, Nuevo 
Chimbote, Santa, Ancash) 
Xi = Diseño del sistema de 
agua potable. Oi = Resultado 
 
















TABLA N. º 1: 
CUADRO DE OPERALIZACIÓN 
CUADRO DE OPERALIZACIÓN 







Está integrado por distintos 
equipos servicios y obras, que 
tienen como meta suministrar          
agua potable a una determinada 
localidad con propósito de 
consumo público, industrial, 
doméstico y distintos usos. El 
sistema tendrá que ser de la mejor 
calidad posible, considerando los 
aspectos físico-químico y 
microbiológico (Opaza, 2002, p. 
968). 
El diseño de un sistema de 
agua potable es de tal 
importancia para el desarrollo 
socio económico de alguna 
localidad, es por ello que se 
realiza teniendo en cuenta las 
normas establecidas; 
realizando el levantamiento 
topográfico del área de 
estudio y al mismo tiempo 
realizando evaluación de 
calidad del efluente para 
luego realizar el diseño 
respectivo a efecto de la 
obtención de datos 
necesarios para su eficaz 
diseño. 
Evaluación del 
estado sanitario de 
la población 
Estado de servicios Nominal 
Estado de salud Nominal 
Condición Sanitaria del 




Área de estudio Nominal 
Curvas de nivel Nominal 
Cotas de nivel Nominal 
Perfil longitudinal Nominal 
Evaluación de 







Limite liquido-plástico Nominal 
Contenido de humedad Nominal 
Diseño del sistema 
de agua potable 
Periodo de diseño Ordinal 
Tasa de crecimiento anual Ordinal 
Población de diseño Ordinal 
Dotación Ordinal 
Variación de consumo Ordinal 
Demanda de agua Ordinal 
Captación Nominal 
Pretratamiento Nominal 
Línea de impulsión Nominal 
Línea de aducción Nominal 
Red de distribución Nominal 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población, Muestra, Muestreo 
3.3.1. Población 
Sistema de abastecimiento de agua potables en el C.P. Las 
Flores, Tangay, Nuevo Chimbote, Ancash. 
3.3.2.  Muestra 
Sistema de abastecimiento de agua potables en el C.P. Las 
Flores, Tangay, Nuevo Chimbote, Ancash. 
3.3.3. Muestreo 
Es un muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que no 
se consideró seleccionar una muestra que represente a toda la 
población (Hernández, 2014, p. 176). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad técnica. 
3.4.1. Técnicas: 
La técnica aplicada para el análisis del proyecto es la 
observación, permitiendo recoger los datos necesarios para 
el diseñar un sistema de agua potable, utilizando fichas para 
la recopilación de datos. De igual manera, se realizó 
estudios preliminares una topografía del lugar escogido, el 
estudio de la calidad de agua, usos de softwares como el 
Excel, Civil 3D, AutoCAD y WaterGEMS;  con ello se 
obtuvieron los parámetros de diseño y memorias de cálculo 
del lugar escogido. 
3.4.2. Instrumento: 
Para la efectividad se aplicó los instrumentos como: 
✓ Ficha de observación. 
✓ Instrumento topográfico. 
✓ Equipo de aforo. 




3.4.3.Validez y confiabilidad 
El estudio planteado será supervisado por expertos a medida 
de avance, con el fin de tener la validez del instrumento, 
además, se utilizará el coeficiente de alfa de Cronbach para 
determinar su confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
Para la elaboración de la tesis, se utilizó un análisis descriptivo 
desarrollando tablas y figuras para evidenciar los distintos resultados 
obtenidos. Además, comprendió cuatro etapas primordiales: La 
exploración del área de la unidad de análisis, levantamiento 
topográfico, estudios respectivos de la calidad del agua y del suelo por 
último se realizó el trabajo de gabinete.  
En la exploración del área de la unidad de análisis, se realizó una visita 
al C.P. Las Flores- Tangay, con el fin de conocer el área donde se va 
a elaborar la tesis. Asimismo, se efectuó un levantamiento topográfico 
que estuvo a cargo de la empresa A.E.A. SAC. especialistas en 
topografía, elaborando las curvas de nivel en el área de estudio. Para 
el estudio de la calidad de agua estuvo a cargo de la empresa 
COLECBI SAC, Se determinó los estudios físicos-químico y 
microbiológico; para determinar que las muestras extraídas de la fuente 
se encuentran bajo los estándares del reglamento de la calidad del 
agua. 
Par el estudio de la calidad del suelo, estuvo a cargo por la empresa 
GEOMG SAC. especialista en el área de geotecnia; quienes realizaron 
los ensayos pertinentes para dar inicio al desarrollo del proyecto. 
Por último, se realizó el trabajó de gabinete que consistió recopilar la 
información para luego ordenar, analizar, calcular y modelar el sistema 
de abastecimiento de agua. Se generó las curvas de nivel para elaborar 
los planos respectivos, luego se analizó los planos para elaborar los 
cálculos (Cotas, distancias, etc.); asimismo, se desarrolló los caudales, 
presiones velocidades, pendiente, diámetro y dimensiones teniendo en 
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cuenta la Resolución Ministerial N°192-2018 Vivienda. Por último, se 
hizo un modelamiento por el programa WaterGEMS para comprobar y 
validar los cálculos además de optar por una visión clara del sistema 
respetando los parámetros en base al reglamento “OPCIONES 
TECNOLOGICAS PARA SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL 
AMBITO RURAL”. 
 3.6. Aspectos Éticos 
Se regirá por el código de ética de la Universidad Cesar Vallejo, según 
la Ley Universitaria 30220 dada en la resolución de Consejo 
Universitario N°0126- 2017/UCV con fecha 23 de mayo de 2017; en 
donde aseguran los principios éticos, bienestar y autonomía en los 
investigadores. Se tomará consigo los derechos de los autores, 
exteriorizando de manera propia esta investigación, incluyendo a ello la 
citación de manera correcta según las normas ISO 690. Por ende, se 
respetará con autenticidad los resultados según lo establecido por la 
Normas Técnicas ASTM y los modelos de calidad del Agua (ECA) 
referido a los indicadores de calidad del agua para consumo humano. 
Por eso mismo, uno de los aspectos éticos que se toma en cuenta es 
el respeto por la autonomía, debido a que a que los autores de la 
presente investigación están totalmente comprometidos con el 
desarrollo de la misma; por ende, su objetivo final será llegar a 
solucionar el problema existente con la propuesta planteada en el 
proyecto. 
Asimismo, se aplica la beneficencia, porque los involucrados en el 
proyecto tendrán una mejor calidad de vida debido al progreso de la 
calidad del agua. 
Por último, se aplica la justicia, ya que buscará beneficiar a los 
habitantes del centro Poblado Las Flores -Tangay que tenga un sistema 




4.1. Primer objetivo específico 
Evaluar la situación sanitaria en el C.P. Las Flores-Tangay.  
Para el proceso de la evaluación se realizó un diagnóstico y se recopiló 
información a través de encuestas, de un total de 1075 se eligió a 283 
pobladores como muestra. 
4.1.1. Diagnóstico 
Por medio de la encuesta, se realizó una evaluación de las condiciones 
sanitarias del C.P. Las Flores-Tangay.   
• Estado de servicio 
¿El centro poblado cuenta con servicios de agua potable? 
 
TABLA N.º 2  




FIGURA N°. 2 













     SERVICIO DE AGUA POTABLE RESPUESTA CANTIDAD 
CUENTA CON SERVICIO SI 25 
 NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA  NO 250 
NO RESPONDIERON - 8 
TOTAL 
283 
CUENTA CON UN S.A.P. 
9%





Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Según la figura n.º 2, se evidencia que el 88% de los 
pobladores del C.P. Las Flores no cuenta con ningún servicio de agua 
potable. Por otro lado, el 9% cuenta con un sistema de agua. El 3% no 
conoce su tipo de abastecimiento de agua potable. 
¿De qué tipo de fuente de agua se abastece en el centro poblado? 
TABLA N°. 3 









FIGURA N°. 3 


















Interpretación: En la figura nº 2, se evidencia que el 67% de los 
pobladores de las Flores consumen agua de bidones de mesa. El 33% 
de los pobladores consumen agua del canal Carlos Leight. 
 
FUENTE RESPUESTA CANTIDAD 
CANAL DE AGUA SI 94 
BIDONES DE AGUA MESA SI 189 
RIO  NO  0 
MANANTIAL NO  0 
NO RESPONDIERON - 0 
TOTAL 283 
Fuente: Elaboración propia 
CANAL DE AGUA 33%
BIDONES DE AGUA 
DE MESA 67%
Fuente: Elaboración propia 
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¿Con cuáles de los servicios sociales cuenta el centro poblado? 
 
TABLA Nº. 4 











FIGURA N°. 4   




















Interpretación: Según la tabla n.º 4, se observa que las 283 personas 
encuestadas en el C.P. Las Flores-Tangay, indicaron que sólo existen 
los servicios de colegio primaria y una posta de salud, no contando con 




SERVICIOS SOCIALES RESPUESTA CANTIDAD 
COLEGIO PRIMARIA SI 283 
COLEGIO SECUNDARIA NO 0 
POSTA DE SALUD  SI 283 
PRONOEI NO 0 
MERCADO NO 0 
Fuente: Elaboración propia 








COLEGIO PRIMARIA COLEGIO SECUNDARIA POSTA DE SALUD PRONOEI MERCADO
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• Estado de salud 
 
¿Se han presentado problemas de salud por el consumo de agua? 
 
TABLA Nº. 5 




FIGURA N°. 5 





Interpretación: En la figura n.º 5, se muestra que el 56% de los 
pobladores de las Flores han presentado problemas de salud, en tanto 
el 36% de los habitantes no presentaron. Asimismo, el 8% no conoce los 




NO RESPONIERON,  
8%
PROBLEMAS DE SALUD RESPUESTA  CANTIDAD 
SE HA PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD SI  158 
NO SE HA PRESENTA PROBLEMAS DE 
SALUD NO 102 
NO RESPONDIERON - 23 
TOTAL 283 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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¿Qué tipo de malestares se manifestaron en la comunidad? 
 
TABLA Nº. 6 





FIGURA N°. 6  


















Interpretación: En la tabla n.º 6, se evidencia que 202 personas sufren 
dolor de estómago; 184 sienten dolor de cabeza; 65 persona sufre de 
malestares de diarrea; 79 habitantes sufren de malestares de fiebre; 106 







MALESTARES DE SALUD RESPUESTA CANTIDAD 
DOLOR DE ESTOMAGO SI 202 
DOLOR DE CABEZA SI 184 
DIARREA SI 65 
FIEBRE SI 79 
NINGUN SINTOMA SI 106 
Fuente: Elaboración propia 









DIARREA FIEBRE NINGUN 
SINTOMA




¿Cuáles son las causas de las enfermedades que se perciben en la 
población 
 
TABLA N°. 7  











FIGURA N°. 7 



















Interpretación: En la tabla n.º 6, se puede evidenciar que 184 
personas piensan que la causante de enfermedades es el consumo de 
agua; 80 de los encuestados respondieron que la alimentación está 
afectando la salud de los pobladores; 19 personas respondieron que la 
causante de las enfermedades también podría ser el clima.  
 
 
CAUSAS DE ENFERMEDADES RESPUESTA  CANTIDAD 
EL AGUA  SI 184 
LA ALIMENTACION  SI 80 
EL CLIMA  SI 19 
NO RESPONDIERON - 0 
TOTAL 283 






ENFERMEDADES DEL CENTRO 
POBLADO
CLIMA
AGUA ALIMENTACION NO RESPONDIERON 
Fuente: Elaboración propia 
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• Condiciones Sanitarias del Sistema de Abastecimiento de Agua  
 
Calidad de agua 
 
¿Es recomendable para el consumo humano el agua que actualmente se 
usa? 
 
TABLA N°. 8 
 CALIDAD DE AGUA 
CALIDAD DE 
AGUA 
PUNTOS MARCA CANTIDAD 
BUENO  0 X 0 
REGULAR 2.5   0 

















Fuente: Elaboración propia 
Continuidad del servicio: 
Puntaje = 0 = MALO 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cantidad de agua 
 





TABLA N°. 9 













FIGURA N°. 9 













CANTIDAD DE AGUA  PUNTOS MARCA CANTIDAD 
BUENO  0 X 0 
REGULAR 2.5   0 
MALO 
5   283 
Continuidad del servicio: 
Puntaje = 0 = MALO 
 




Fuente: Elaboración propia 
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Cobertura del servicio 
 
¿Cuántas familias se benefician con el servicio de agua? 
   
TABLA N°. 10 





FIGURA N°. 10 










COBERTURA DE SERVICIO PUNTOS MARCA CANTIDAD 
BUENO  0 X 0 
REGULAR 2.5   0 
MALO 
5   283 
Fuente: Elaboración propia 
Continuidad del servicio: 
Puntaje = 0 = MALO 
 





Continuidad del servicio 
¿El abastecimiento de agua en la población es permanente? 
 
TABLA N°. 11 




PUNTOS MARCA CANTIDAD 
BUENO  0 X 0 
REGULAR 2.5   0 




FIGURA N°. 11 



























Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Continuidad del servicio: 







TABLA N°. 12 
RESUMEN DE LA EVALUACION 
EVALUACION DE LA CONDICION SANITARIA DEL CENTRO POBLADO LAS 










Servicio de agua   X       No cuenta 
Servicio de fuente   X       No cuenta 









X         Si cuenta  
Malestares de 
salud 
X         Si cuenta 
Causas de las 
enfermedades 




Calidad del agua   X       Malo 
Cantidad de agua   X       Malo 
Cobertura del 
servicio 
  X       Malo 
Continuidad del 













4.2. Segundo objetivo específico 
Consiste en efectuar el estudio topográfico del área del proyecto.  
En este proceso se logró establecer la ubicación exacta de las estructuras, 
la longitud total de las tuberías, el tipo de tubería, las presiones. Para el 
proceso se eligió la ruta más corta entre el centro poblado y el canal, con 
la finalidad de economizar en materiales en la línea de impulsión y 
aducción. Para el diseño de la red de distribución se tomó los datos de los 
puntos topográficos en cada vivienda, locales públicos y la zona de 
expansión futura con el objetivo de preservar los requerimientos de 
consumo para el último año del periodo de diseño.  



























4.2.1. Consideraciones de la zona de estudio 
El C.P. Las Flores – Tangay se encuentra ubicado según se detalla 
en lo siguiente: 
Ubicación Geográfica  
Norte                     : 9000414.496 
Este                       : 772653.532 
Altitud                    : 102 m.s.n.m. 
Ubicación Política 
Departamento       : Ancash 
Provincia               : Santa 
Distrito                   : Nuevo Chimbote 
Sector                    : Tangay 
 
4.2.2.   Puntos de control de la red base 
            Los puntos de Control, se encuentran debidamente en el terreno. 
 
TABLA N°. 13 
COORDENADAS DE BM’S 
COORDENADAS UTM-WGS 84 
CODIGO NORTE ESTE COTA 
BM1 9000142.1 772785.12 120.105 
BM2 9000414.5 772653.53 102.382 
 
 




ESTACIONES DE SISTEMAS WGS 84 
 
 
DISEÑO:DISEÑO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL C.P LAS FLORES-TANGAY,NUEVO CHIMBOTE,ANCASH-2021 
EST. 
ABCISA ORDENADA COTA 
DESCRIPCION EST. 
ABSCISA ORDENADA 
COTA m.s.n.m DESCRIPCION 
ESTE(m) NORTE (m) m.s.n.m ESTE (m) Norte (m) 
0 772785.116 9000142.05 120 E0 29 772501.162 8999903.213 96.777 E29 
1 772906.685 9000013.635 130 E1 30 772496.583 8999888.229 96.747 E30 
2 772855.5429 9000042.033 123.024 E2 31 772493.576 8999884.012 96.797 E31 
3 772748.5272 9000070.549 120.127 E3 32 772482.283 8999854.774 96.438 E32 
4 772846.4694 9000107.112 118.022 E4 33 772462.303 8999785.77 96.169 E33 
5 772833.0323 9000127.547 117.067 E5 34 772456.587 8999774.529 96.236 E34 
6 772820.5877 9000156.197 117.406 E6 35 772468.018 8999774.528 96.588 E35 
7 772801.4991 9000173.055 118.922 E7 36 772465.806 8999735.984 96.34 E36 
8 772790.1999 9000157.834 121.369 E8 37 772461.516 8999724.791 96.089 E37 
9 772768.8612 9000159.206 115.822 E9 38 772509.208 8999773.711 99.871 E38 
10 772756.2346 9000135.275 111.887 E10 39 772570.511 8999770.517 107.625 E39 
11 772781.9694 9000109.489 115.011 E11 40 772622.47 8999727.309 112 E40 
12 772776.9815 9000093.727 114.614 E12 41 772654.787 8999637.782 116 E41 
13 772734.0807 9000100.475 108.914 E13 42 772673.555 8999521.165 120 E42 
14 772706.1431 9000098.847 106.103 E14 43 772641.152 8999608.656 126.435 E43 
15 772684.2075 9000096.773 104.715 E15 44 772759.894 8999889.031 115.85 E44 
16 772664.1249 9000096.024 103.364 E16 45 772785.454 8999879.936 119.057 E45 
17 772656.1908 9000095.375 102.683 E17 46 772875.321 8999899.925 134.501 E46 
18 772633.9184 9000094.72 101.249 E18 47 772853.606 8999919.751 128.39 E47 
19 772607.5733 9000093.318 99.567 E19 48 772889.121 8999913.483 134.163 E48 
20 772575.1877 9000095.806 98.237 E20 49 772874.859 8999926.789 131.543 E49 
21 772520.8289 9000079.768 96.659 E21 50 772902.329 8999943.447 132.594 E50 
22 772504.1009 9000081.943 96.488 E22 51 77288.8434 8999968.182 127.84 E51 
23 772490.1912 9000096.225 96.448 E23 52 7727777.42 8999949.375 115.162 E52 
24 772451.5072 9000114.238 96.551 E24 53 772831.311 8999992.289 125.657 E53 
25 772527.5509 9000035.046 96.318 E25 54 772854.621 8999999.605 122.318 E54 
26 772528.0083 9000014.783 96.371 E26 55 772800.95 90000125617 116.761 E55 
27 772512.7752 8999938.855 96.653 E27 56 772755.546 9000028.014 112.674 E56 
28 772585.8933 9000009.554 99.297 E28  57 77305.121 9000221.103 150.032  E57 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: El levantamiento topográfico realizado a través del equipo 
estación total, nos permite una lectura de puntos de coordenadas x, y z, siendo 
la Z la altura de cada punto. Estos puntos permitieron obtener una 
representación gráfica de la planimetría y altimetría del área del proyecto. La 
planimetría representa el ancho de las calles, centro de línea, algunos puntos 
de referencia, la altimetría nos refleja el relieve del terreno que a su vez permitirá 
extraer datos para calcular las curvas de nivel. 
4.3. Tercer objetivo específico  
Consistió en determinar un análisis físico, químico y microbiológico.  
Para el análisis de calidad de agua se recopilaron los datos de zona de estudio, 
obteniendo dos muestras. La primera fue para el análisis microbiológico y la 
segunda para el análisis físico químico. Se utilizó dos envases estériles de 120 
ml para la recolección, luego estas se enviaron al laboratorio a una temperatura 
moderada para no alterar los resultados. Esto permitió verificar si las muestras 
se encuentran dentro de los parámetros establecidos de calidad para consumo 
humano. 
TABLA N°. 15 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE LOS PARÁMETROS FISICOS-






















FÍSICO QUÍMICO  
Ph 7.2 8,5 Aceptable  
Turbidez (UNT) 88,2 5 No aceptable  
Conductividad (Us/cm) 512 1500 Aceptable  




  99x102 0(*) No aceptable  
Coliformes fecales 
(NMP/100Ml) 
   22x102 0(*) No aceptable  
Fuente: Informe de ensayos N° 20200516-001 y Reglamento de Calidad del agua 




Interpretación: De la tabla  nº 11, se verifica que el PH es de 7.2 lo cual es 
aceptable ya que el límite permisible es de “8.5”; la turbidez de 88.2  no 
aceptable  porque se encuentra por encima del límite máximo que es “5”; la 
conductividad es de 512 siendo admitido porque el límite es de 1500 mg/L;  
los sólidos totales disueltos es admisible ya que cumplen con lo establecido; 
el ensayo microbiológico muestra los coliformes totales y fecales, presentando 
como una condición no aceptable de 99x102   y 22x102 estando por encima de 
los niveles permisibles que es “0”. De lo enunciado se deduce que no todos 
los resultados cumplen con los estándares sanitarios de los límites permitidos 
para su consumo.  
4.4. Cuarto objetivo específico 
 
Determinar el estudio de suelo  
 
TABLA N°. 16 













































C - 1 
M-1 









C - 2 
M-1 
0.90 – 1.50 N/P N/P 1.26 
SP 
A-3 
C - 3 
M-1 
0.80 – 1.50 N/P N/P 1.35 
SP 
A-3 
C - 3 
M-1 
0.70 – 1.50 N/P N/P 1.48 
SP 
A-3 
C - 4 
M-1 
0.90 – 1.50 N/P N/P 1.40 
SP 
A-3 
C - 5 
M-1 
0.60 – 1.50 N/P N/P 12.01 
SP 
A-3 
C - 6 
M-1 
0.40 – 1.50 N/P N/P 1.59 
SP 
A-3 
C - 7 
M-1 
0.70 – 1.50 N/P N/P 0.61 
GW 
A-1-a 
C - 8 
M-1 
0.80 – 1.50 N/P N/P 0.31 
SP 
A-3 
C - 9 
M-1 
0.70 – 1.50 N/P N/P 0.39 
SP 
A-3 
C - 10 
M-1 
0.60 – 1.50 N/P N/P 0.90 
GW 
A-1-a 




Interpretación: En la tabla nº 12, se evidencia que son 10 calicatas de 1.5 m 
de profundidad; no presenta límite líquidos y plásticos teniendo un porcentaje 
de humedad de 0.31 a 12.01; según la clasificación de suelos (SUCS) son 
arenas pobremente graduadas (SP), arena bien graduada (SW), grava bien 
graduada (GW); perteneciendo al grupo A-1-a, A-1- b, A-3 
4.5. Quinto objetivo específico 
 
Consiste en diseñar los componentes del sistema de abastecimiento de 
agua en el C.P. Las Flores Tangay. 
 La cual fue diseñada por el sistema por bombeo debido a la topografía 
del lugar, diseño que mejorará las condiciones de vida de la población, 
por el tipo de tratamiento que se brindará.  
 
4.5.1. Período de diseño   
Para determinar el Periodo de diseño se consideran factores como 
durabilidad o vida útil de las instalaciones. 
TABLA N°. 17 
















PERIODO DE DISEÑO 
Componente Años 
Captación 20 
Planta de tratamiento de agua para consumo 
humano 
20 
Línea de conducción 20 
Reservorio 20 
Línea de aducción 20 
Redes de distribución de agua potable 20 
Fuente: Resolución Ministerial N°-192-2018-Vivienda 
  
 




 4.5.2. Caudal de Aforo  
 
El tipo de fuente: Superficial (canal), El aforo realizado a las fuentes se 
efectuó en la época de verano (mes de abril) en la zona de estudio, por 
el método del flotador, que consiste en estimar la velocidad del agua a 
la distancia elegida (50m) y el área del canal. 
El Cálculo del caudal estimado se determina mediante la  




-Tipo de fuente:  Superficial: (Canal)  
-Toma de muestra abril – mayo 2020 
- Hora de aforo: 9:45 am  
 











∗ 𝑌  𝑚2 
𝑄 = V ∗ 𝐴  𝑚3/𝑠 
 
















TABLA N°. 18 

















TABLA N°. 19 
























AFORO CANAL-FUENTE DE ABESTECIMIENTO 
DIMENSIONAMIENTO TIEMPO 
Longitud 50m t1= 29.44seg 
Ancho mayor del canal 3.5m t2= 29.75seg 
Ancho menor del canal 1.6m t3= 29.61seg 
Ancho del área mojada 2.92m t4= 29.50seg 
CÁLCULO DEL CAUDAL t5= 29.98seg 
Velocidad superficial 1.686m/s Tiempo promedio 29.656seg 
Área 2.15m2 TIRANTE 
Caudal teórico 3.627m3/s Y1 0.73m 
Caudal real(m3/s) 2.90m3/s Y2 1.1m 
Caudal real(l/s) 2901.6lp/s Y3 1.1m 
  Y4 1.1m 
  Y5 0.73m 
  Tirante promedio 0.952m 
AFORO CANAL-FUENTE DE ABESTECIMIENTO 
DIMENSIONAMIENTO TIEMPO 
Longitud 50m t1= 30.58seg 
Ancho mayor del canal 3.5m t2= 30.73seg 
Ancho menor del canal 1.6m t3= 30.21seg 
Ancho del área mojada 2.86m t4= 30.78seg 
CÁLCULO DEL CAUDAL t5= 30.77seg 
Velocidad superficial 1.63m/s Tiempo promedio 30.610seg 
Área 2.03m2 TIRANTE 
Caudal teórico 3.31m3/s Y1 0.70m 
Caudal real(m3/s) 2.65m3/s Y2 1.05m 
Caudal real(l/s) 2651.2lp/s Y3 1.05m 
  Y4 1.05m 
  Y5 0.070m 
  Tirante promedio 0.91m 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Tasa de crecimiento 
 
 
TABLA N°. 20 































N° viviendas Densidad Población actual 
215 5 1075 





2005 698  
  15.33 
2007 912  
  0.22 
2009 916  
  0.27 
2011 921  
  0.27 
2013 926  
  0.27 
2015 931  
  0.27 
2017 936  
 r% promedio 2.77 
      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
      Elaboración propia 
 




4.5.4. Población de diseño  
Para el cálculo de la población futura se utilizó el método Aritmético, 
mediante la siguiente formula:  
 

























Interpretación: Para fines de estimación de la proyección poblacional, 
se consideró todos los datos censales del INEI, además de contar con 
un padrón de los usuarios de la localidad, obteniendo una población 
actual de 1075 habitantes y una población futura de 20 años de 1671 
habitantes en el C.P Las Flores- Tangay. 
POBLACION DE DISEÑO – (C.P Las Flores) 






C.P Las Flores 215 5 1075 
Población de diseño 
Período de 
diseño 




0 2021 2.77 1075 
1 2022 2.77 1105 
2 2023 2.77 1135 
3 2024 2.77 1164 
4 2025 2.77 1194 
5 2026 2.77 1224 
6 2027 2.77 1254 
7 2028 2.77 1283 
8 2029 2.77 1313 
9 2030 2.77 1343 
10 2031 2.77 1373 
11 2032 2.77 1403 
12 2033 2.77 1432 
13 2034 2.77 1462 
14 2035 2.77 1492 
15 2036 2.77 1522 
16 2037 2.77 1551 
17 2038 2.77 1581 
18 2039 2.77 1611 
19 2040 2.77 1641 
20 2041 2.77 1671 













   












































DESCRIPCIÓN DOTACIÓN FUENTE CIRTERIO 
Doméstica 






I.E PRIMARIA 20 
l/alumno.d RM - 192 
2018 
Vivienda 



















l/espectador.d RNE IS.010 Estadio y 
Similares 
IGLESIA  3 
l/asiento.d RNE IS.010 Locales de 
reunión, 
auditors 








TABLA N°. 23 
 CAUDAL PROMEDIO ANUAL 














año (0) 90 l/hab.d 1075 Habitantes 24 1.12 
Doméstico 
Población al 
año (20) 90 l/hab.d 1671 Habitantes 24 1.741 
Domestico 
Consumo no Domestico 
I.E 1627 
(primaria) 20 l/alumno.d 76 alumnos 6 0.0704 Estatal 
POSTA DE 
SALUD 500 l/consultorio.d 3 consultorios 24 0.0174 Estatal 
LOCAL 
COMUNAL 6 l/m2 300 m2 8 0.0625 Social 
LOSA 
DEPORTIVA 1 l/espectador.d 30 espectador 8 0.001 Social 
CAMPO 
DEPORTIVO 1 l/espectador.d 30 espectador 8 0.001 Social 
IGLESIA 3 l/asiento.d 50 asientos 2 0.0208 Social 
 
 
Interpretación: En el cuadro n.º 12, se muestran los diversos consumos 
requeridos doméstico para la población actual 1.120 l/s y para la población 
futura ( 20 años ) 1.7441 l/s; para el consumo no doméstico tenemos una 
I.E (primaria) con un consumo requerido de 0.0704 l/s, una posta de salud 
con un consumo requerido de 0.0174 l/s, con un local comunal de consumo 
requerido de 0.0625 l/s, una losa deportiva de consumo requerido de 0.001 
l/s, un campo deportivo de consumo requerido de 0.001 l/s y una iglesia de 
consumo requerido de 0.0208 l/s. 
 










TABLA N°. 24 
DEMANDA DE AGUA 
AÑO POBLACION PERDIDAS 
CONEXCIONES DOMICIALIARIAS  CONSUMO DE AGUA (l/s) DEMANDA DE AGUA VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
Domesticas  Estatales Sociales 
Por conexiones Domiciliarias Qp 
Qmd Qmh 
(m3/d) 
Domestico Estatal Social Total 
(Incluido 
perdidas) 
V. Regulación V. Reserva Total 
2021 0 1075 20.00% 215 2 4 1.12 0.088 0.086 1.293 1.92 2.496 3.84 41.472 11.612 53.084 
2022 1 1105 19.50% 221 2 4 1.151 0.088 0.086 1.324 0.927 1.205 1.854 20.023 5.606 25.629 
2023 2 1135 19.00% 227 2 4 1.182 0.088 0.086 1.355 0.958 1.245 1.916 20.693 5.794 26.487 
2024 3 1164 18.50% 233 2 4 1.213 0.088 0.086 1.386 0.988 1.284 1.976 21.341 5.975 27.316 
2025 4 1194 18.00% 239 2 4 1.244 0.088 0.086 1.417 1.02 1.326 2.04 22.032 6.169 28.201 
2026 5 1224 17.50% 245 2 4 1.275 0.088 0.086 1.448 1.052 1.368 2.104 22.723 6.362 29.085 
2027 6 1254 17.00% 251 2 4 1.306 0.088 0.086 1.479 1.084 1.409 2.168 23.414 6.556 29.97 
2028 7 1283 16.50% 257 2 4 1.336 0.088 0.086 1.509 1.116 1.451 2.232 24.106 6.75 30.856 
2029 8 1313 16.00% 263 2 4 1.368 0.088 0.086 1.541 1.149 1.494 2.298 24.818 6.949 31.767 
2030 9 1343 15.50% 269 2 4 1.399 0.088 0.086 1.572 1.182 1.537 2.364 25.531 7.149 32.68 
2031 10 1373 15.00% 275 2 4 1.43 0.088 0.086 1.603 1.216 1.581 2.432 26.266 7.354 33.62 
2032 11 1403 14.50% 281 2 4 1.461 0.088 0.086 1.634 1.25 1.625 2.5 27 7.56 34.56 
2033 12 1432 14.00% 286 2 4 1.492 0.088 0.086 1.665 1.283 1.668 2.566 27.713 7.76 35.473 
2034 13 1462 13.50% 292 2 4 1.523 0.088 0.086 1.696 1.317 1.712 2.634 28.447 7.965 36.412 
2035 14 1492 13.00% 298 2 4 1.554 0.088 0.086 1.727 1.352 1.758 2.704 29.203 8.177 37.38 
2036 15 1522 12.50% 304 2 4 1.585 0.088 0.086 1.758 1.387 1.803 2.774 29.959 8.389 38.348 
2037 16 1551 12.00% 310 2 4 1.616 0.088 0.086 1.789 1.422 1.849 2.844 30.715 8.6 39.315 
2038 17 1581 11.50% 316 2 4 1.647 0.088 0.086 1.82 1.457 1.894 2.914 31.471 8.812 40.283 
2039 18 1611 11.00% 322 2 4 1.678 0.088 0.086 1.851 1.494 1.942 2.988 32.27 9.036 41.306 
2040 19 1641 10.50% 328 2 4 1.709 0.088 0.086 1.882 1.53 1.989 3.06 33.048 9.253 42.301 
2041 20 1671 10.00% 334 2 4 1.741 0.088 0.086 1.914 1.567 2.037 3.134 33.847 9.477 43.324 
  
 
         CAPT. REDES   RESERVORIO 




4.5.8. Diseño de la captación   
 
 
TABLA N°. 25 
 DISEÑO DE CAPTACIÓN 
DISEÑO DE CAPTACIÓN 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 
Tipo de captación 
Barraje fijo con canal de 
derivación 
Altura de sección 
1.20 m 
 









Altura de reja fina 
1.2m 
Altura de reja gruesa 
1.2m 
 





Interpretación: En la tabla n.º 9, obtenemos los resultados del 
diseño de captación que está ubicada a una altitud de 94 m.s.n.m y 
es de tipo barraje fijo con canal de derivación, implementada con su 














4.5.9. Diseño de pretratamiento  
 
TABLA N°. 26 
 DISEÑO DE PRETRATAMIENTO 
 
 
DISEÑO DE PRETRATAMIENTO 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 
Desarenador    
 Altura promedio 94.087  m.s.n.m 
Área Sección transversal máxima 0.0184 m2 
Altura útil máxima  0.0615 m  
Área superficial útil  0.513 m2 
Longitud 1.71 m 
Volumen diario de arena  0.0081 m3 
Volumen mínima de la tolva 0.032 m3 
Vol. Proyectado superior mínima  0.027 m3 
Tubería de entrada 2.5 Pulg. 
Tubería de salida 2.5 Pulg 
Velocidad horizontal 0.17 m/s 
Sedimentador Zona de sedimentación 
 Velocidad del sedimentador  0.000084 m/s 
Área superficial  12.10 m2 
Largo del sedimentador 7.34 m 
Relación largo y ancho 4.45  
Relación largo y profundidad  7.34  
Velocidad horizontal 0.980.062 cm/s 
Relación Vh/Vs 7.31  
Tiempo de retención  3.3 horas 
Altura máxima  2.47 m 
Tasa de recolección de agua  0.62 l/s.m 
Diseño de canal de lodos 
Tiempo del Vaciado  0.50 horas 
Compuerta de evacuación A2 0.0050 m2 
Ds 0.08 m 
Caudal de lodo 0.02 m/s 
Are de la base mayor 13.42 m2 
Área de base menor  0.40 m2 
Altura de la tolva 1 m 
Volumen de la tolva 6.78 m3 
Frecuencia de descarga  3.9 días 












INTERPRETACIÓN: En la Tabla nº11, obtenemos los resultados del diseño de 
cada uno de los componentes del pretratamiento de agua potable, cuyo 
desarenador está ubicado a 94.087 msnm, el filtro 96.020 msnm, diseñados 
teniendo en cuenta un caudal de 2.0.37 l/s y cuentan todos con una tubería de 









 Altura de agua sobre el vertedero 0.00483 m 
Filtro     
 Altura Promedio 96.020 msnm 
Área de compartimiento 1 7.33 m2 
Área de compartimiento 2 9.17 m2 
Área de compartimiento 3 12.22 m2 
Largo de cámara  5.68 m2 
Tubería de salida  2.5 Pulg 
Vertedero 
Alt. De agua sobre el vert. de 90º 0.097 m 
Alt. De agua sobre de paso 0.023 m 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.10. Línea de impulsión 
 
 
TABLA N°. 27 



















Interpretación: En la Tabla 11, obtenemos los resultados del diseño 
de línea de impulsión con un tipo de tubería de PVC C10 con una 
longitud total de 516.89 m con un diámetro de 2”,2.5” y una velocidad 
que cumple con el reglamento que es de 0.88 m/s, está compuesta 
por válvulas de aire, purga y accesorios de 90º, 45º. 
  
LÍNEA DE IMPULSIÓN 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 
Tipo de tubería PVC C10 
Longitud 516.89 m 
Diámetro 2”,2.5” 
Altitud 154.98 m.s.n.m. 
Caudal 2.037 l/s 
Válvula de aire 2 




Gradiente Hidráulico 1.67% 
Presión llegada 5 mca 
Velocidad línea succión 0.65 m/s 
Velocidad de la línea de impulsión 0.88 m/s 
Potencia instalada 2.78HP 




4.5.11. Diseño de reservorio 
 
 
TABLA N°. 28 




















Interpretación: En la Tabla 13, obtenemos los resultados del 
diseño del reservorio de tipo elevado y que está ubicada a una 
altitud de 149.98 msnm, con un volumen de diseño de 50 m3 y con 






DISEÑO DE RESERVORIO 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 
Tipo de reservorio Apoyado 
Altitud 149.98 msnm 
Volumen de regulación 33.847 m3 
Volumen de reserva 9.477 m3 
Volumen real 43.324 m3 
Volumen de diseño 50 m3 
Caudal máximo diario 2.037l/s 
Ancho interno del tanque 5m 
Largo interno del tanque 5m 
Altura útil del agua 2m 
Diámetro de salida 2.5” 
Diámetro de rebose 6’’ 
Diámetro de limpia 4’’ 
Volumen de cloración 50.142 gotas/s 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.12. Diseño de línea de aducción 
 
 
TABLA N°. 29 



















Interpretación: En la Tabla nº 14, obtenemos los resultados del 
diseño de línea de aducción con el tipo de tubería de PVC C 7.5 









DISEÑO DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 
Tipo de tubería PVC C 7.5 
Longitud 124.27 m 
Diámetro  2.5” 
Altitud 149.98 m.s.n.m -119.350 m.s.n.m  
Caudal 3.134 l/s 
Velocidad 0.87m/s 
Profundidad 1 m 
Presión 29 mca 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.13.Diseño de la red distribución 
 
TABLA N°. 30 

















Interpretación: En la Tabla nº 15, obtenemos los resultados del 
diseño de red de distribución tipo mixto con los tramos de tubería 
de diámetro 1”, 2”, ¾” y ½" con sus respectivos accesorios, 













DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 
Tipo de red de distribución Mixto 
Caudal máximo horario 3.134l/s 
Diámetro de tuberías Tub. Principal :1”,2” 
Tub. Secundaria 1”,3/4” 
Tub. Conex.domici.1/2” 
Presión mínima y máxima en 
cada tramo 
24mca-47mca 
Material PVC C 7.5, C10 
Fuente: Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
5.1. El primer objetivo específico, consiste en determinar la evaluación del 
estado de la condición sanitaria del C.P. Las Flores- Tangay, 
concluyendo con los resultados de la encuesta (anexo x) resumido en la 
tabla (8), evidenciando las malas condiciones en los servicios sociales y 
de salud, por no contar con un sistema de abastecimiento de agua 
potable, consiguiendo evaluar una mala condición sanitaria como en su 
cobertura del servicio, cantidad del agua, continuidad del servicio y de 
no contar con un consumo de buena calidad. 
Según Román, en su tesis Diseño del sistema de abastecimiento de 
agua potable en el Sector Nueva Esperanza – 2019, presenta un 
problema de falta de servicio, generando enfermedades, intestinales, 
respiratorias, parasitarias e infecciosa. Por lo que propones un sistema 
de abastecimiento para mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
 
5.2. El segundo objetivo específico consiste en efectuar un levantamiento 
topográfico; en nuestro el levantamiento topográfico, presentó un terreno 
con desnivel dando como cota más alta 149.98 msnm donde se 
encuentra ubicado el reservorio y una cota baja de 95.169 msnm, la 
fuente de abastecimiento se encuentra en la cota más baja de  
94.236 msnm, concluyendo con un sistema de abastecimiento por 
bombeo. 
  De acuerdo con Velásquez en su tesis titulada Diseño del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para el Caserío de Mazac, Provincia de 
Yungay, Ancash – 2017, en su topografía dio como resultado un terreno 
con desnivel, teniendo como la cota de elevación más alta 2680.1090 
msnm y con una cota baja de 2433.6490 msnm, por el cual concluyo que 
su sistema de diseño sería un sistema por gravedad, porque la fuente de 
su abastecimiento se encontraba a una cota de 1642.000 msnm.  
En la tesis de Vásquez “Diseño del sistema de agua potable de la 
comunidad de Guantopolo Tiglán parroquia Zumbahua cantón Pujilí 
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provincia de Cotopaxi en el levantamiento topográfico le dio como la cota 
más alta 3797.95 msnm presentado un terreno con desnivel, de 8% de 
cortes y 50% de desnivel permitiendo diseñar un sistema con gravedad.  
5.3. En el tercer objetivo específico consiste en determinar los análisis físico, 
químicos y bacteriológico del agua. Se realizó un ensayo físico químico, 
determinando un PH de 7.2 siendo de condición aceptable que se 
encuentra por debajo de los límites máximo que es 28.5”; la turbidez de 
88.2 no aceptable porque se encuentra por encima del límite máximo 
que es “5”, presenta una conductividad aceptable de 512 que está por 
debajo de los límites permitidos que son “1500”. Por su parte, el ensayo 
microbiológico muestra los coliformes totales y fecales, presentando 
como una condición no aceptable de 99x102   y 22x102 estando por 
encima de los niveles permisibles que es “0”. En conclusión, se 
determinó que el agua del canal Carlos Leight no es apta para el 
consumo humano siendo necesario pasar por un pretratamiento. 
  Según Cusi en su tesis diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable en el centro poblado Unión Ato Cenepa, 2019 se analizó su 
muestra de agua y obtuvo como resultado de PH 6.4 presentando una 
condición aceptable que se encuentra por debajo de los límites máximos 
“28.5”; una turbidez de 0.7   aceptable que está por debajo de los limites 
máximo que es de “5”; una conductividad aceptable de 260.3 que está 
por debajo de los límites permitidos que es “1500”; solidos totales 
aceptable de 181 que está por debajo de los límites permisibles de 
“1000”, presenta nitratos y sulfatos permisibles de 8.5 y 1 que están por 
debajo de los límites permisibles de “250” y “50”. En el ensayo 
microbiológico se determinó las bacterias heterotróficas no permisibles 
de 460000 porque el límite permisible es de cero; coliformes termo 
tolerantes y totales no aceptables de 3300 en ambos, porque el límite 
permisible es de cero, por lo cual el autor concluyó que en diseñar una 




De acuerdo con Fernández en su tesis titulada Diseño hidráulico del 
sistema de abastecimiento de agua potable y su incidencia en la 
condición sanitaria del centro poblado villa el Salvador-Tangay, distrito 
de nuevo Chimbote, provincia del santa, departamento de Ancash – 
Octubre, determino su análisis físico químico y bacteriológico según los 
informes de ensayo Nº 20200516-001 y el reglamento de calidad del 
agua para el consumo humano; se realizó  un ensayo físico químico, 
determinando el PH  de 7.01 presentando una condición aceptable que 
se encuentra por debajo de los limites máximo que es 28.5”; se 
determinó una turbidez 52.3 no aceptable  porque se encuentra por 
encima del límite máximo que es “5”, presenta una conductividad 
aceptable de 513.5 que está por debajo de los límites permitidos que son 
“1500”. El ensayo microbiológico se determinó los coliformes totales y 
fecales, presentando como una condición no aceptable de 490 y 340 
porque está por encima de los niveles permisibles que es “0”; por lo cual, 
el autor realizo el diseño de una planta de tiramiento para su sistema de 
agua.  
5.4. El cuarto objetivo específico se determinó la calidad del suelo del C.P. 
Las Flores-Tangay, teniendo en consideración la topografía de y el plano 
urbano de la localidad; realizándose la exploración de 10 puntos con una 
altura de excavación de 1.5 m, lo cual presento una clasificación de 
suelos (SUCS); son arenas pobremente graduadas (SP), arena bien 
graduada (SW), grava bien graduada (GW); pertenecientes al grupo A-
1-a, A-1-b, A-3. 
        Según Ramos, en su tesis Diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable del Anexo Santa Clara, 2019, en su estudio de calidad de suelo, 
obtuvo una arcilla con limite alto(CL), presentando el 36% de limite 
líquido y 16 % de limite plástico; su contenido de óptimo de humedad 
estaba en un 12.4%, por lo que hizo un ensayo de corte directo, que le 






5.5. El quinto objetivo consistió en determinar los componentes del sistema 
de agua potable. Obtuvimos como resultados  un barraje fijo con canal 
de derivación con un caudal de 2.037 lt/s, con una tubería de 2.5”; un 
pretratamiento que contiene un desarenador que estará conectado a una 
tubería de entrada de 2.5” y una tubería de salida de 2.5” con una 
velocidad horizontal de 0.17 m/s, un sedimentador que tiene una longitud 
de 7.34 m, cuenta con una velocidad de arrastre de 0.000084 m/s y con 
un caudal de 2.037 m3,  un filtro de área de 7.33 m2 con una altura de 
agua sobre el vertedero de 0.097 m y con una tubería de entrada y salida 
de 2.5”. 
La línea de impulsión de una longitud de 516.89 m, tiene un diámetro de 
2”, 2.5” presentando 2 válvulas de aire, 1 válvulas de purga, con codos 
de 45º y 90º, con una presión de 5 mcm, velocidad 0.88 m/s cumpliendo 
con la Resolución Ministerial Nº 192- 2018; un reservorio apoyado de 50 
m3 de capacidad dividido en volumen de regulación de 33.85 m3 y 
volumen de reserva de 9.48 m3; no se colocó volumen contra incendios 
porque según la normativa la cantidad de habitantes tienen que ser 
mayor a 1000. 
El volumen de cloración de 50.142 gotas/s, con un diámetro de salida de 
2.5”, un diámetro de rebose de 6” y un diámetro de limpia de 4”. El diseñó 
una línea de aducción de tubería PVC de longitud de 124.27 m, 
presentando un diámetro de 2.5 pulgadas, teniendo un caudal de  
2.037 lt/s y una presión de 29 mca. Para el diseño de la red de 
distribución se utilizó tubería PVC; la tub. principal 1” y 2”; la tub. 
secundaria 3/4” y 1”; Tubería de conexiones domiciliaria 1/2”. 
      Para Girón en su tesis Propuesta de abastecimiento de agua potable 
para la zona de influencia del reservorio IV – Chimbote, presentó un 
reservorio de 2709.07 m3, determinando el volumen de regulación de 
2289.67 m3, volumen de reserva de 95.4 m3, volumen de 




En su línea el diámetro de su tubería fue de 200 mm porque obtuvieron 
una presión negativa de -4.31, que según la Resolución Ministerial Nº 
192- 2018 MI VIVIENDA los límites permisibles son 1 a 50 mca. En las 
redes de distribución los diámetros de sus tuberías fueron de 75 mm de, 
acuerdo con la Norma OS 050 cumplían con el diámetro establecido, 
pero las velocidades que obtuvo estuvieron por debajo de 0.06 m/s, 
estando fuera de los límites mínimos de velocidades indicados en la 
norma. 
Para Palomino en su tesis diseño del sistema de agua potable en el 
Caserío pueblo nuevo, distrito de buenos aires, provincia de Morropon, 
Región Piura, julio 2019. Planteó un reservorio de 29.59 m3, las tuberías 
de línea de aducción de PVC C10 con diámetros de 1½” en la línea de 
conducción, en la red de distribución los diámetros obtenidos son de ¾”; 
las velocidades de 1.29 m/s en la línea de aducción cumpliendo con lo 

























• Se llegó a diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable del C.P. 
Las Flores – Tangay, con la dirección de los parámetros de la Resolución 
Ministerial 192-2018 Vivienda, para mejorar la condición sanitaria del centro 
poblado y así desarrollar una buena calidad de vida en los habitantes 
mediante un óptimo diseño del sistema. 
• Se llegó a determinar la evaluación del estado de la condición sanitaria del 
C.P. Las Flores- Tangay, concluyendo con los resultados de la encuesta 
(anexo 3) resumido en la tabla (8), evidenciando las malas condiciones en 
los servicios sociales y de salud, por no contar con un sistema de 
abastecimiento de agua potable, consiguiendo evaluar una mala condición 
sanitaria como en su cobertura del servicio, cantidad del agua, continuidad 
del servicio y de no contar con un consumo de buena calidad. 
• Se logró efectuar un levantamiento topográfico la cual presento un terreno 
con desnivel dando como cota más alta 149.98 msnm donde se encuentra 
ubicado el reservorio y una cota baja de 94.169 msnm, la fuente de 
abastecimiento se encuentra en la cota más baja de 94.236 msnm, 
concluyendo con un sistema de abastecimiento por bombeo. 
• Se llegó a determinar los análisis físico, químicos y bacteriológico del agua. 
En nuestra tesis se realizó  un ensayo físico químico, determinando un PH  
de 7.2 presentando una condición aceptable que se encuentra por debajo 
de los limites máximo que es 28.5”; se determinó una turbiedad de 88.2  no 
aceptable  porque se encuentra por encima del límite máximo que es “5”, 
presenta una conductividad aceptable de 512 que está por debajo de los 
límites permitidos que son “1500”; en el ensayo microbiológico se determinó 
los coliformes totales y fecales, presentando como una condición no  
aceptable  de  99x102   y  22x102 porque está por encima de los niveles 
permisibles que es “0” ; la cual se determinó  que el agua del canal Carlos 
leight no es apta para el consumo humano ya que no cumple con los 





• Se determinó la calidad del suelo del C.P. Las Flores-Tangay, teniendo en 
consideración la topografía de y el plano urbano de la localidad; 
realizándose la exploración de 10 puntos con una altura de excavación de 
1.5 m, lo cual presento una clasificación de suelos (SUCS); son arenas 
pobremente graduadas (SP), arena bien graduada (SW), grava bien 
graduada (GW); pertenecientes al grupo A-1-a, A-1-b, A-3. 
• Se llegó a diseñar el sistema de agua potable la cual cuenta con una 
captación de tipo barraje fijo con canal de derivación ; un sistema de 
pretratamiento compuesto por un desarenador,  sedimentador y un filtro ; 
tiene una línea de impulsión de 516.89 m ; un reservorio apoyado con un 
volumen de diseño de 50m3 ; se diseñó una línea de aducción de tubería 
PVC C 7.5 de una longitud de 124.27 m; para el diseño de la red de 
distribución se utilizó una tubería PVC C 7.5 y C10 ; la tub. principal 1” y 2”; 































• Se recomienda que, al efectuar el levantamiento topográfico, el equipo 
topográfico debe estar correctamente calibrada para tener precisión en los 
resultados y así optimizar los recursos de inversión.   
• Se recomienda priorizar la ubicación de la captación ya que es de gran 
importancia porque de ello depende a funcionalidad del diseño, por tal 
motivo la captación superficial debe procurar estar en lugar donde el 
ingreso de sedimentos sea el mínimo; es decir, la parte ideal es el lado 
exterior de la parte cóncava de una curva del canal de toma. 
• Se recomienda que se usen tuberías reglamentada para cada tipo de 
terreno y presión, ya que de ello depende du durabilidad.  
• Se recomienda hacer un análisis técnico económico, para determinar el 
diámetro óptimo de la línea de impulsión, asimismo verificar si cumple con 
las velocidades mínimas y máximas (0.60m/s y 3m/s) 
• Se recomienda emplear el programa watergems, para un cálculo en 
menor tiempo a cada uno de los elementos que componen el sistema de 
abasteciendo de agua potable (unido a los criterios y las experiencias de 
los ingenieros). 
• Se recomienda para la ejecución del proyecto, deberá realizarse siguiendo 
estrictamente cada uno de los cálculos mostrados, así como los planos de 
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TABLA N 1 
CUADRO DE OPERALIZACION 
 

















Está integrado por distintos 
equipos servicios y obras, que 
tienen como meta suministrar 
agua potable a una determinada 
localidad con propósito de 
consumo público, industrial, 
doméstico y distintos usos. El 
sistema tendrá que ser de la 
mejor calidad posible, 
considerando los aspectos físico- 
químico y microbiológico (Opaza, 
2002, p. 968). 
 
 
El diseño de un sistema de agua 
potable es de tal importancia para 
el desarrollo socio económico de 
alguna localidad, es por ello que 
se realiza teniendo en cuenta las 
normas establecidas; realizando el 
levantamiento topográfico del área 
de estudio y al mismo tiempo 
realizando evaluación de calidad 
del efluente para luego realizar el 
diseño respectivo a efecto de la 
obtención de datos necesarios 
para su eficaz diseño. 
 
Evaluación de 
estado sanitario de 
la población 
Estado de servicios Nominal 
Estado de salud Nominal 






Área de estudio Nominal 
Curvas de nivel Nominal 
Cotas de nivel Nominal 
Perfil longitudinal Nominal 
 
Estudio de suelo 
Granulometría Nominal 
Limite liquido-plástico Nominal 















Periodo de diseño Cuantitativa 
Tasa de crecimiento anual Cuantitativa 
Población de diseño Cuantitativa 
Dotación Cuantitativa 
Variación de consumo Cuantitativa 
Demanda de agua Cuantitativa 
Captación Nominal 
Pretratamiento Nominal 
Línea de impulsión Nominal 
Línea de aducción Nominal 






























DATOS GENERALES DEL 
CENTRO POBLADO 
TITULO “Diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable en el Centro Poblado Las Flores –Tangay, 
Nuevo Chimbote, Santa, Ancash-2021” 
TESISTAS ✓ Llaure Chavez Gimer Lishner 
✓ Vega Flores Yanella Olinda 
ASESOR Mgtr. Sheila Mabel Legendre Salazar 
  







2. POBLACIÓN  
Habitantes  
Familias  
Viviendas habitadas  
Viviendas deshabitadas  
3. SERVICIOS  
Servicio Educativo  
Servicio eléctrico  
Servicio de saneamiento  
Otros  
12  




EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN 
SANITARIA DEL CENTRO POBLADO 
TITULO “Diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable en el Centro Poblado Las Flores – 
Tangay, Nuevo Chimbote, Santa, Ancash- 
2021” 
TESISTAS ✓ Llaure Chávez Gimer Lishner 
✓ Vega Flores Yanella Olinda 
ASESOR Mgtr. Sheila Mabel Legendre Salazar 
FECHA  
Estado de servicios 
1. ¿El Centro Poblado cuenta con el servicio de agua potable? Marque 
(X) 
SI NO 






3. ¿Con cuáles de los servicios sociales cuenta el caserío? Escribe sí o no 
SERVICIOS SOCIALES RESPUESTA 
PRONOEI  
Colegio Inicial  
Colegio Primaria  
Colegio Secundario  
Posta de Salud  
Otros  
ESTADO DE SALUD 
1. ¿Sea han presentado problema de salud por el consumo de agua? 
Marque (x) 
SI NO 






Dolor de estomago  
Dolor de cabeza  
Diarrea  
Fiebres  




El agua  
La alimentación  




CONDICION SANIATARIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
(marca con una “x”) 
A) CALIDAD DE AGUA 
1. ¿Es recomendable para el consumo humano el agua que actualmente se 
una? 
(Malo) (Regular) (Bueno) 
   
B) CANTIDAD DE AGUA 
2. ¿La población posee un abastecimiento de agua suficiente para consumo 
(Malo) (Regular) (Bueno) 
   
C) COBERTURA DEL SERVICIO 
3. ¿Cuántas familias se benefician con el servicio de agua? 
NADIE ALGUNOS TODOS 
(MALO) (REGULAR) (BUENO) 
   
D) CONTINUIDA DEL SERVICIO 
4. ¿El abastecimiento de agua en la población es permanente? 
(Malo) (Regular) (Bueno) 
   
Encuestado   
DNI:   
Firma:   
14  







CONDTQON SANtATARtA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO OE AGUA 
 
  
 tEs recomendable para el 





2 CANTID D DEAGUA  
 tLapoblaci6n posee un 
abastecimiento de agua 





 COBERTUR A DEL SERVICIO  
 ZCuântas familias se benefician   
 
 COMTIMUI A DEL SERVICtO  
 ¿Elabastecimientodeaguaen 


















































ANEXO 4: ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA 
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ANEXO 5: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
26  
 
Fuente: GEOMG S.A.C. 
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Fuente: GEOMG S.A.C. 
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Fuente: GEOMG S.A.C. 
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Fuente: GEOMG S.A.C. 
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Fuente: GEOMG S.A.C. 
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Fuente: GEOMG S.A.C. 
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ANEXO 6: MEMORIA DE CÁLCULO 
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ANEXO 6.1: CAUDAL DE AFORO 
 
TABLA N 2 
AFORO – MARZO 2021 
CAUDAL DE AFORO DEL CANAL -FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 
1.DATOS DEL CANAL UNIDA 
D 
4.CALCULO DEL CAUDAL 





Ancho mayor del 
canal 
3.5  Velocidad 
Superficial 
D/t m/s 1.687 
Ancho menor del 
canal 
1.6 m Área ((b+B)/2) 
Y 
m2 2.15 
Ancho del área 
mojada 
2.92 m Caudal V*A m3/s 3.63 
2.TIEMPOS OBTENIDO UNIDA 
D 
5. CAUDAL REAL DE AFORO µ=0.8 
t1= 29.44 seg Caudal real 2.90 m3/s 









t5= 29.98 Seg 
Tiempo Promedio 29.63 
3 
 

















Tirante Promedio 0.952 
Fuente: Elaboración propia  


















Fuente: Elaboración propia 
 
AFORO DEL CANAL CARLOS LEIGHT - FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 
CENTRO POBLADO LAS FLORES - TANGAY 
45 
 
TABLA N 3 
AFORO – ABRIL 2021 
CAUDAL DE AFORO DEL CANAL -FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 
1.DATOS DEL CANAL UNIDA 
D 
4.CALCULO DEL CAUDAL 
Longitud 50 m DATOS UNIDA 
D 
 
Ancho mayor canal 3.5 m Velocidad D/t m/s 1.63 
Ancho menor canal 1.6  Área ((b+B)/2) 
Y 
m2 2.03 
Ancho del área mojada 2.86 m Caudal V*A m3/s 3.31 
2.TIEMPOS OBTENIDO UNIDA 
D 
5. CAUDAL REAL DE AFORO µ=0.8 
t2= 30.73 seg Caudal 
real 
2.65 m3/s 











t5= 30.77 Seg 
Tiempo Promedio 30.62 

















Tirante Promedio 0.91 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 12 
Fuente: Elaboración propia 
 
AFORO DEL CANAL CARLOS LEIGHT - FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO 
POBLADO LAS FLORES - TANGAY 
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ANEXO 6.3: DISEÑO DE UN PRE-TRATAMIENTO 
 
✓ DESARENADOR  
 




PRETRATAMIENTO: DIMENSIONAMIENTO DEL DESARENADOR 
DATOS DEL DISEÑO 
Caudal Máximo diario Qmd 2.037 l/s 
Caudal máximo horario Qmh 3.134 l/s 
Velocidad horizontal Vh 0.15 m/s 
Tasa de sedimentación de la arena qs 22 m3/m2.h 
Ancho mínimo B 0.3 M 
Tasa de acumulación de arena Ta 0.03 L/m3 
Periodo de limpieza T 4 Días 
RESULTADOS 
Sección transversal máxima Amax Amax = Qh/Vh 0.0209 m2 
Altura útil máxima Hmax Hmax = Amax/B 0.0696 m ~ 0.05 m 
Área superficial útil As As = Qd/qs 0.513 m2 
Longitud L L = As/B 1.709 m ~ 1.26 m 




Volumen min. de tolva Vmin Vmin = Vd* T 0.032 m3 
Vol. proyectado superior al min. Vr Vr = B* L *H 0.027 m3 
 
NOTA: Asumiendo por aspectos constructivos L= 0.30m 
y H = 0.30 m 
50  
✓ SEDIMENTADOR  




PRETRATAMIENTO : DIMENSIONAMIENTO DEL SEDIMENTADOR 
 
Datos de diseño: 
 



























































































































Procedimiento de cálculo 
 
Vertedero de medición de caudal (Triangular 90°) 
 









































Canal de ingreso 
    
Ancho del canal Bc 
 
0.4 M 
Velocidad del canal Vc 
 
0.6 m/s 
Área del canal de ingreso Ai qd/Vc 6.000 m2 
Altura útil del canal de ingreso Hc Ai/Bc 15.000 M 
Ancho de compuerta b' 
 
1.65 M 
Perdida de carga en la compuerta h' [qd/(1.848*Bc)^(2/3)] 0.005 M 
Pantalla difusora 
    
Área total de orificios Ao qd/Vo 0.09 m2 
Área de cada Orificio ao [(do)^2*3.1416)/4] 0.0020 m2 
Numero de orificios N' Ao/ao 40 
 
Altura útil de pantalla difusora h, h-h/4-h/5 0.63 
 




Numero de columnas nc N/nf 11 
 
Espaciamiento entre filas a1 h,/nf 0.16 m ~ 0.2 m 
Espaciamiento entre columnas a2 h,/nc 0.15 m ~ 0.2 m 
Zona de sedimentación 
Velocidad de sedimentación Vs qs/86400 0.000084 m/s 
Área Superficial As qd/Vs 12.10 m2 
Largo del sedimentador L As/B 7.34 M 
Relación Largo/Ancho R L/B 4.45 
 
Relación Largo/Profundidad r L/H 7.34 
 
Longitud total del sedimentador Lt L+L1 8.14 M 
Velocidad Horizontal Vh 100*qd/(B*H) 0.062 cm/s 
Relación Vh/Vs r' Vh*0.01/Vs 7.3 
 
Tiempo de retención To As*H/(3600*qd) 3.30 Horas 
Altura Máxima Hm H+S*L/100 2.47 M 
Tasa de recolección de agua sed. qr qd/B*1000 0.62 l/s.m 
Diseño de canal de lodos 
    
Tiempo de vaciado t 
 
0.50 H 




DS (4*A2/3.1416)^0.5 0.08 M 
Caudal de lodo QL Qd*ql 0.02 l/s 
Área de la base mayor AM Lt*B 13.42 m2 
Área de la base menor Am 0.24*B 0.40 m2 
Altura de la tolva h1 
 
1.00 M 
Volumen de la tolva Vt h1 x B x (Lt+Ds)/ 2 6.78 m3 
Frecuencia de descarga tf Vt/ql 3.9 Días 
Vertedero de salida 
    















DATOS DEL DISEÑO 
 





























































































































































     
 




2'' a 1'' 
     
 




1'' a 1/2'' 
     
 




1/2'' a 1/4'' 
     
 







    
 







    
Velocidad del canal de lavado Vc 1.5 m/s 




RESUTADO DEL PREFILTRO 
 






































    
 
































































































































































































































































































    
 











ANEXO 6.4: RESERVORIO APOYADO 
 
✓ NIPLE  






















































































al eje del niple 
 
 
al eje del niple 
 
 

































al eje del niple 
 
 
al eje del niple 
 
 






























Un solo lado 
 
a 7.5 cm del lado 
sin rosca 
 
a 10cm del lado sin 
rosca 
 































Un solo lado 
 
a 7.5 cm del lado 
sin rosca 
 
a 10cm del lado sin 
rosca 
 































Un solo lado 
 
a 7.5 cm del lado 
sin rosca 
 
a 10cm del lado sin 
rosca 
 






 RESERVORIO MAGNITUD REFERENCIA-CRITERIO 
 









Se obtuvo 43.324 m3/según el reglamento RM 192-2018 Vivienda, se asume 50m3 
para el cálculo hidráulico 
DIMENSIONAMIENTO 
Ancho interno b Dato 5 m Asumido 
Largo interno l Dato 5 m Asumido 
Altura útil de agua h  2 m 
 







Referencia 1, Capítulo V ítem 5 inciso 5.4. Para instalación de canastilla y evitar 
entrada de sedimentos 
Altura total de agua   
2.15 m 
 
Relación del ancho de la base y 
la altura (b/h) 
j 




Referencia 3: (b)/(h) 
Distancia vertical techo 










Referencia 1 capitulo II item 1.1, párrafo 4. Referencia 2, Norma IS 010 Ítem 2.4 
Almacenamiento y regulación Inciso i 
Distancia vertical entre eje tubo 





Referencia 1 capitulo II ítem 1.1, párrafo 4. Referencia 2, Norma IS 010 Ítem 2.4 
Almacenamiento y regulación Inciso j 
Distancia vertical entre eje tubo 








Referencia 1 capitulo II ítem 1.1, párrafo 4. Referencia 2, Norma IS 010 Ítem 2.4 
Almacenamiento y regulación Inciso k 
Altura total interna  
H 














Referencia 1: Capitulo Ítem 2 Inciso 2.3 y 2.4 o diseño de línea de conducción 






Referencia 1: Capitulo Ítem 2 Inciso 2.3 y 2.4 o diseño de línea de aducción 






Referencia 1 capitulo II ítem 1.1, párrafo 4.Referencia 2, Norma IS 010 Item 2.4 inciso 
M 
Diámetro de limpia Dl Dato 4 Pulg 
 
Diámetro de ventilación Dv Dato 4 Pulg 
 










DIMENSIONAMIENTO DE LA 
CANASTILLA 
 




Diámetro Interno PVC: 1" = (33-2*1.8) mm, 1 1/2" = (48-2*2.3) mm, 2" = (60-2*2.9) mm, 3" = (88.5- 
2*4.2) mm 
Longitud de canastilla sea mayor a 






Se adopta 5 veces 
Longitud de canastilla Lc Lc = Dsc * 
c 
400.5 mm  
Área de Ranuras Ar Dato 38.485 mm2 Radio de 7 mm 
Diámetro canastilla = 2 veces 
diámetro de salida Dc 






Longitud de circunferencia canastilla pc pc = pi * Dc 503.28 
4 
mm  
Número de ranuras en diámetro 
canastilla espaciados 15 mm Nr 





Área total de ranuras = dos veces el 
área de la tubería de salida At 
At = 2 * pi 
* ( Dsc^2 










Número de filas transversal a canastilla F F = R / Nr 8.000 filas  
Espacios libres en los extremos o Dato 20 mm  
Espaciamiento de perforaciones 
longitudinal al tubo s 













Perímetro de planta (interior) p P=2*(b+l) 20 
Espesor del muro em Dato 25 
Espesor de a losa fondo ef Dato 20 
Altura de zapata z Dato 25 
Altura total de cimentación hc hc = ef + z 45 
Espesor de la losa de techo et Dato 20 
Alero de cimentación vf Dato 20 
Nota: 
Referencia 1: "Guía de diseño para sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano y saneamiento en el ámbito rural" 
Referencia 2:"Reglamento Nacional de 
Edificaciones" 
Referencia 3: "Guía para el diseño y construcción de 
reservorios apoyados" OPS 2004 
 
VOLUMEN DE CLORACION 




CRITERIO DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN 
 




2) Peso del producto comercial en base al porcentaje de cloro 
 
P*100/r 
3) Caudal horario de solución de hipoclorito (qs) en función de la concentración de la solución preparada. 
El valor de qs permite seleccionar el equipo dosificador requerido 
4) Calculo del volumen de la solución, en función del tiempo de consumo del recipiente en el que se almacena dicha solución 
Vs= qs* t 
Donde: 
Vs = Volumen de la solución en lt (corresponde al volumen útil de los recipientes de preparación) 
t= tiempo de uso de los recipientes de solución en horas (h) 
t se ajusta a ciclos de preparación de 6 horas (4 ciclos), 8 horas (3 ciclos) y 12 horas (2 ciclos) 
corresponde al vaciado de los recipientes y carga de nuevo volumen de solución 
 
CALCULO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO 
Dosis adoptada: 2 mg/lt de hipoclorito de calcio 
Porcentaje de cloro  65% 





















































( t) Tiempo 














2.037 7.3332 2 14.6664 65 
% 









ANEXO 6.5: LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
✓ TUBERIAS  
  TABLA N 8  






























T-01 26.42 RESERVORI 
O 
J-67 PVC 150 67.8 3.13 0.87 149.8 
T-02 26.47 J-67 J-69 PVC 150 67.8 3.13 0.87 149.51 
T-03 39.11 J-69 J-73 PVC 150 67.8 3.13 0.87 149.07 
T-04 32.29 J-73 J-72 PVC 150 67.8 3.13 0.87 148.7 
T-05 69.62 J-89 J-72 PVC 150 55.4 2.27 0.94 148.7 
T-06 68.1 J-72 J-90 PVC 150 29.4 0.22 0.32 148.38 
T-07 109.87 J-90 J-94 PVC 150 22.9 0.16 0.4 147.34 
T-08 108.16 J-94 J-93 PVC 150 29.4 0.03 0.04 147.33 
T-09 64.49 J-89 J-88 PVC 150 55.4 1.74 0.72 146.89 
T-10 110.26 J-72 J-95 PVC 150 29.4 0.54 0.79 145.93 
T-11 110.45 J-89 J-96 PVC 150 29.4 0.42 0.63 145.75 
T-12 154.78 J-95 J-87 PVC 150 29.4 0.28 0.41 144.78 
T-13 56.99 J-87 J-71 PVC 150 22.9 0.09 0.21 144.61 
T-14 27.66 J-71 J-70 PVC 150 22.9 0.05 0.11 144.59 
T-15 81.88 J-82 J-70 PVC 150 22.9 0.03 0.08 144.59 
T-16 154.82 J-96 J-81 PVC 150 29.4 0.28 0.41 144.57 
T-17 46.6 J-81 J-82 PVC 150 22.9 0.04 0.09 144.55 
T-18 51.73 J-84 J-83 PVC 150 29.4 0.88 1.3 142.44 
T-19 68.69 J-88 J-83 PVC 150 29.4 0.89 1.32 142.44 
T-20 110.1 J-88 J-97 PVC 150 29.4 0.75 1.1 141.78 
T-21 154.73 J-91 J-97 PVC 150 29.4 0.49 0.72 141.78 
T-22 69.49 J-91 J-86 PVC 150 29.4 0.28 0.41 138.01 
T-23 154.55 J-84 J-86 PVC 150 29.4 0.28 0.41 138.01 
T-24 93.7 J-84 J-79 PVC 150 29.4 0.48 0.7 137.29 
T-25 55.68 J-86 J-85 PVC 150 29.4 0.38 0.56 137.27 
T-26 69.21 J-79 J-85 PVC 150 29.4 0.05 0.07 137.27 
T-27 42.94 J-79 J-78 PVC 150 29.4 0.3 0.44 136.93 
T-28 57.62 J-85 J-76 PVC 150 29.4 0.32 0.47 136.71 
T-29 64.44 J-78 J-76 PVC 150 22.9 0.09 0.23 136.71 
T-30 44.05 J-78 J-80 PVC 150 22.9 0.14 0.33 136.64 
T-31 46.43 J-75 J-80 PVC 150 22.9 0.12 0.29 136.64 
T-32 39.5 J-76 J-75 PVC 150 22.9 0.15 0.37 136.39 
T-33 83.1 J-75 J-92 PVC 150 22.9 0.04 0.1 136.33 
T-34 40.63 J-76 J-77 PVC 150 22.9 0.18 0.43 136.26 
T-35 38.32 J-75 J-74 PVC 150 22.9 0.18 0.43 135.97 
T-36 156.79 J-98 J-74 PVC 150 22.9 0.08 0.2 135.97 















J-67 130 0 149.8 20 
J-69 126 0 149.51 23 
J-70 103.08 0.01 144.59 41 
J-71 101.28 0.04 144.61 43 
J-72 119.35 0.11 148.7 29 
J-73 122 0 149.07 27 
J-74 110.02 0.1 135.97 26 
J-75 110.22 0.06 136.39 26 
J-76 109.96 0.08 136.71 27 
J-77 111.67 0.1 136.26 25 
J-78 112.4 0.07 136.93 24 
J-79 113.41 0.13 137.29 24 
J-80 111.9 0.01 136.64 25 
J-81 101.04 0.25 144.57 43 
J-82 98.1 0.07 144.55 46 
J-83 118.32 0.01 142.44 24 
J-84 113.9 0.12 139.19 25 
J-85 111.23 0.11 137.27 26 
J-86 107.03 0.18 138.01 31 
J-87 98.76 0.19 144.78 46 
J-88 120.6 0.1 146.89 26 
J-89 123.78 0.11 147.55 24 
J-90 115.85 0.05 148.38 32 
J-91 104.78 0.21 138.52 34 
J-92 110.55 0.04 136.33 26 
J-93 100.25 0.03 147.33 47 
J-94 110.19 0.14 147.34 37 
J-95 109.51 0.26 145.93 36 
J-96 112.61 0.14 145.75 33 
J-97 114.9 0.26 141.78 27 
J-98 110.02 0.08 135.56 25 










UNIDAD DE DEMANDA 
 
UNIDAD DE DEMANDA BASE(L/S) 
 
CANT. DE UNIDAD DE DEMANDA 
CASA - 1 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 2 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 3 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 4 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 5 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 6 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 7 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 8 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 9 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 10 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 11 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 12 T-07 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 13 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 14 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 15 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 16 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 17 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 18 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 19 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 20 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 21 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 22 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 23 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 24 T-10 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 25 T-11 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 26 T-11 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 27 T-11 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 28 T-11 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 29 T-11 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 







CASA - 31 T-11 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 32 T-11 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 33 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 34 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 35 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 36 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 37 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 38 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 39 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 40 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 41 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 42 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 43 T-20 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 44 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 45 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 46 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 47 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 48 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 49 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 50 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 51 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 52 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 53 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 54 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 55 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 56 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 57 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 58 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 59 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 









CASA - 61 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 62 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 63 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 64 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 65 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 66 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 67 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 68 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 69 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 70 T-23 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 71 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 72 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 73 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 74 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 75 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 76 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 77 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 78 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 79 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 80 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 81 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 82 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 83 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 84 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 85 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 86 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 87 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 88 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 89 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 




CASA - 91 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 92 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 93 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 94 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 95 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 96 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 97 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 98 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 99 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 100 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 101 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 102 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 103 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 104 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 105 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 106 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 107 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 108 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 109 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 110 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 111 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 112 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 113 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 114 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 115 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 116 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 117 T-16 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 118 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 119 T-21 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
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CASA - 151 T-29 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 152 T-29 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 153 T-29 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 154 T-29 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 155 T-29 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 156 T-29 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 157 T-31 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 158 T-31 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 159 T-31 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 160 T-33 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 161 T-33 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 162 J-92 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 163 J-98 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 164 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 165 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 166 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 167 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 168 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 169 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 170 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 171 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 172 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 173 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 174 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 175 T-36 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 176 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 177 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 178 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 179 T-28 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 180 T-28 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 181 T-28 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 182 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 183 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 184 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 










CASA - 186 T-37 LOSA DEPORTIVA 0.002 1.000 
CASA - 187 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 188 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 189 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 190 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 191 T-37 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 192 T-17 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 193 T-17 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 194 T-17 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 195 T-17 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 196 T-17 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 197 T-17 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 198 T-15 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 199 T-15 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 200 T-32 POSTA DE SALUD 0.028 1.000 
CASA - 201 T-13 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 202 T-13 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 203 T-13 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 204 T-13 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 205 T-14 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 206 T-14 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 207 T-08 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 208 T-08 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 209 T-08 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 210 J-93 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 211 T-12 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 212 T-13 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 213 J-83 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 
CASA - 214 J-99 DOMICILIARIAS 0.014 1.000 





















MODELAMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 




Entrar al software a la opción “Home”, para configurar las unidades de medida 
de diseño. 
FIGURA N°. 13 
 CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA 
         Fuente: WaterGEMS 
 
Paso 2: 
Ingresar a “Componentes” y dar click en la opción prototypes, posterior a eso 
entrar a Pipe y configurar el diámetro de las tuberías, el tipo de material y 
coeficiente de fricción. 
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FIGURA N°. 14 





Ingresar a “Tools” y hacer click ModelBuilder; luego, seleccionar el tipo de archivo 
a subir 
 
FIGURA N°. 15  





Colocación respectiva de la fuente de abastecimiento y de la bomba de impulsión; 
asimismo, el trazo de la línea de impulsión hacia el reservorio. 
 
FIGURA N°. 16  




  FIGURA N°. 17  
LÍNEA DE IMPULSIÓN 
Fuente: WaterGEMS 
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Mediante los cálculos efectuados en la memoria de cálculo, se determinó que el 
caudal de bombeo (Qb). 
FIGURA N°. 18  



















FIGURA N°. 19  




FIGURA N°. 20 






Realizar el trazo de la línea de aducción, con sus respectivos caudales, velocidades, 
presiones y diámetros. 
FIGURA N°. 21  
LÍNEA DE ADUCCIÓN 
Fuente: WaterGEMS 
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FIGURA N°. 22 





Se efectuó el diseño de la red de distribución considerando las tuberías principales, 
secundarias y conexiones domiciliarias. Ademas, se procedió a hacer las 
restricciones o parámetros bajo los criterios de la Resolución Ministerial 192-2018 
VIVIENDA para nuestra red, como: las velocidades mínimas y máximas (0.6 m/s – 
3 m/s); de la misma manera se tomó en cuenta las presiones mínimas y máximas 
(5 mca – 60 mca). 
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FIGURA N°. 23 





































FIGURA N°. 24  
REDES DE DISTRIBUCIÓN 
























PANEL FOTOGRÁFICO EN EL 


















FOTOS EN UBICACIÓN DE COMPONENTES DEL 
S.A.P PROYECTADO 
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FIGURA N 25 
CENTRO POBLADO LAS FLORES - TANGAY 
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FIGURA N°. 26 




FIGURA N°. 27 
PUNTO DE CAPTACIÓN 
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FIGURA N°. 28 




FIGURA N°. 29 
MEDICIÓN DEL PRIMER TRAMO 
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FIGURA N°. 30 






FIGURA N°. 31 
MEDICIÓN DEL PRIMER TRAMO 
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FIGURA N°. 32 


























FIGURA N°. 33 
MEDICIÓN DEL SEGUNDO TRAMO 
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FIGURA N°. 34 







FIGURA N°. 35 





























FOTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
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FIGURA N°. 39 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
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FIGURA N°. 40 





FIGURA N°. 41 































FIGURA N°. 42 
VISTA PANORÁMICA DEL CENTRO POBLADO LAS FLORES - TANGAY 
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FIGURA N°. 46 
















FIGURA N°. 47 
















PLANTA: CAPTACIÓN BARRAJE FIJO CON CANAL DE DERIVACIÓN
CORTE A-A
CORTE B-B
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1. LA TUBERÍA DE ENTRADA DISPONDRÁ DE UN MECANISMO DE REGULACIÓN DEL LLENADO; PARA
EL PRESENTE DISEÑO LA TUBERÍA DE ENTRADA ES UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD Y
SE CONSIDERA UNA VÁLVULA FLOTADORA, PORQUE SE ESPERA QUE EL CONSUMO DE LOS
PRIMEROS AÑOS SEA MUCHO MENOR AL PROYECTADO Y NO SE PRODUZCA PÉRDIDA DE AGUA
TRATADA.
2. LA TUBERÍA DE SALIDA TIENE UNA CANASTILLA Y EL PUNTO DE TOMA (CENTRO DE LA TUBERÍA DE
SALIDA) SE SITÚA A 10 CM POR ENCIMA DEL FONDO DEL RESERVORIO PARA EVITAR LA ENTRADA
DE SEDIMENTOS DURANTE LA OPERACIÓN NORMAL Y EN LA LIMPIEZA DEL RESERVORIO.
3. LA EMBOCADURA DE LA TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA ESTARÁN EN POSICIÓN OPUESTA PARA
FORZAR LA CIRCULACIÓN DEL AGUA DENTRO DEL RESERVORIO, PARA NO PERMITIR ZONAS
MUERTAS Y  FACILITAR LA DIFUSIÓN DEL CLORO EN EL AGUA DE ABASTECIMIENTO.
4. EL DIÁMETRO DE LA LIMPIA SE HA CALCULADO PARA PERMITIR UN VACIADO EN 0.5 HORAS, PARA
ACORTAR Y FACILITAR EL MANTENIMIENTO.
5. SE HA INSTALADO UN SISTEMA DE BY PASS CON DISPOSITIVO DE INTERRUPCIÓN, QUE CONECTA
LA ENTRADA Y LA SALIDA, SIN EMBARGO SU USO DEBE SER RESTRINGIDO SOLO EN CASOS DE
LIMPIEZA Y REPARACIONES DENTRO DEL RESERVORIO, Y SE DEBE PREVER EN EL DISEÑO DE LA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN  UN SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN ANTES O DESPUÉS DEL
RESERVORIO CON EL FIN DE EVITAR SOBREPRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN. NO SE
CONECTARA EL BY PASS POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, DADO QUE EL AGUA QUE SE
SUMINISTRA NO ESTÁ CLORADA.
6. EL ACCESO AL INTERIOR SE REALIZARA MEDIANTE ESCALERA DE PELDAÑOS ANCLADOS AL MURO
DE RECINTO (INOXIDABLES O DE POLIPROPILENO CON FIJACIÓN MECÁNICA REFORZADA CON
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